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mos pro.cediniien-tos, la recaudación in - ! iSe vota luego la suspensión , 
gresaaa seria mayor. V esta es la razón | jei« de arbiw-ios. se Qiesecna por y 'w 
varios coucsjaU 
ül señor Mateo se aaeiarna paia ñJ 
que el rio formara pai te ue Ja Úxfá 
Filias, fobias 
y otros excesos 
Es espionaje científico alemán. 
En un artículo publicado en «El Libe-
ral» del día 25 de este mes, se dicen tales 
•cosas, acerca de un trabajo publicado so-
bre !os campesinos de Castilla por el docto 
inviestigador alemán Adolfo Schulten en 
la revista «Deutsche Rundsohau», en el 
año 1913, que evidencia hasta qué extre-
mo del absurdo hacen llegar las «filias"» y 
las «íobias», más exadtadas cada 'vez, a 
medida que avanza la representación del 
emocionainte d'rama <le la guerra. 
Ya no se respeta ni la imparcial y sere-
na investigación científica. 
Cajo el epígrafe de «-El espionaje cien-
lífico alemán en Españ-a», «injurias del 
sabio íudescon. Lo que escribe Schulten 
canlra España mieníras goza de su hos-
pitalidad; insultos al Clero español, etc.. 
se exihuma el referido trabajo del inves-
tigador teutón, pubLicado, como decimos, 
en el año de 1913, y en el cual tan sólo 
98 proponía su autor contar lo que había 
•visto y observado durante los días que 
pasó en las altas planicies castellanas, 
mientras hacía excavaciones en Numan-
. cia, para contribuir al estudio de la Espa-
ña actual, según él mismo dice. 
Claro se ve, con sólo resumir esta ex-
posición y hacer constar este propósito, 
cuán lejos está la intención verdadera de 
s Imiten de los espionajes e injurias que, 
gratuita y atrabiliariamente,'le atribuye 
«El Liberal». 
Hasta ahora era axiomático que la in-
dependencia, la probidad y la limparciali-
dad eran condiciones esenciales de la 
ciencia para que ésta resultara verdade-
ra, ajustada a la realidad. Ahora, de ta! 
modo se han enconado los odios y extra-
viado las pasiones, que para juzgar de 
una obra y de su autor se prescinde en 
absoluto de su mérito intrínseco y de su 
(•iri'iinspección, paira atender solamente 
a la patria del autor o al pie de imprenta 
del libro que ha de juzgarse. 
¡Y aun nos quejamos los españoles de 
Jas injusticias que con nuestra patria co-
metieron los historiadores extranjeros 
cuándo España era grande, poderosa y 
temida, y, por tanto, odiada por sus r i -
vales! 
Buen ejemplo de mesura y de seriedad 
estamos dando para exigírselas a los de-
más. Y cuenta que no es, al fin y a la pos-
tre, asunto nuestro el que triunfen tirios 
T) troyaiíos, y, por lanto, que no podemos 
siempre es atenuante, cuando de intere-
sas propios se trata. > 
Venir, a la hora de ahora, a alegar in-
suiltos e injurias, supuestos, dirigidos a 
España por un sereno observador extran-
jero de nuestras costumbres, para argu-
mentar en íavor de la existencia del es-
pionaje alenfán y arremeter contra Ale-
mania en nombre de la libertad y del de-
recho, es aberración insensata, que no tie-
ne justificación alguna ante los áriimos 
serenos. 
Nada diríamos de este nuevo desmán 
de la prensa aliadúfila si no se tratara de 
un trabajo de observación tan templado, 
t a n ajústadu, tan r e a l y tan rebosante de 
- mpatía e interés para España, a pe-
sar de las crudezas que en é! se estam-
pan, qu-? dió lugar a no pocos comenta-
rios y jucios cuando se público traducido 
en la retvista «La Lectura», de octubre 
de 1913. Entonces, que no se habían divi-
dido las esferas en. dos grupos, tan ene-
migos irreconciliables como los bandos 
actuales de aliadóficos y germanófllos; se 
habló imucho y tendido del estudio de! 
docto profesor alemán. Hubo quien se do-
lió de sus juicios, asaz reales y duros, 
pero reconociendo la verdad de las obser-
vaciones directas, y hubo quien advirtió 
sus necesarios e r r o r e s doctrinales al caer 
como no podía menos, dado el protestan-
tismo del autor, por tal se le tuvo, al me-
nos, en el ya manido y refutado tópico 
de que «España puede " vanagloriarse de 
haber quedado indemne de la Reforma 
que en todas partes, directa o indirecta-
m nte, trajo consigo poderoso desenyolvi-
miento espiritual y material». 
De todos hubo, entre los comentaristas; 
pgrp ninguno que negara el espíritu de 
profunda simpatía hacia Castilla, que in-
forma el trabajo.todo, y la honradez c i e n -
tífica y literaria de su autor. 
En muchos de los puntos en que cabía 
Jiaoer reparos, como en el de la lucha tra-
dicional, que el autor supone entre cas-
tellanos y catalanes y demás provincias 
riel litoral, entre las tierras bajas y lasj 
altas, como él las llama; ta! vez le den la 
razón la pugna sostenida en las Cortes por 
la minoría regianalista, la campaña de 
propaganda p o r ésta emprendida en otras 
regiones distintas de Oataluña, los dis-
cursos de Cambó en Bilbao y tantos otros 
sí'ntomas que, por desgracia, vemos ma-
nifestarse y reproducirse a cada mo-
mento. 
¿Qué d i rán h o y cuantos hablaron del 
famoso trabajo de Schulten al verle c o n -
veitido, por una «fobia» ¡incomprensible, 
en ariete, con el cual se amenaza hasta 
la neutralidad e i,ndependencia de Espa-
ña? A buen seguro que hay hasta quien 
olvida sus aplausos para arremeter c o n -
tra er autor airadamente: a tamito lleva 
Üá pasión. 
El trabajo de Schulten es de una im-
parcialidad y realismo, qué si a veces mo-
lesta, hace después r e f l e x i o m a T como a 
tbdá person.n sensata le sucede cuando .la 
indican sus vicios y defectos y reconoce 
que son reales; Scbulten no trata siquie-
ra de España, trata de Castilla, y, den-
tro de Castilla, de la provincia de Soria; 
territorio de los antiguos arevacos, la t r i -
bu más poderosa y valiente de los celtí-
beros, «el corazón de la tierra cellí-
bera». Al describir los actuales moradores 
de la comarca numantina se describe a 
los descendientes de aquellos «valiientes 
entre ilos valientes», según dice. Habla de 
lo que ha visto, en suma, de lo que ha 
pasado, de lo que ha sentido respirando 
aquel ambiente, ambiente en el cual vi-
vió dos años. \ 
Establece el contraste—reconocido, se-
gún' él, por humboldt, después de Poli-
bio—que existe entre las tierras altas del 
centro de la Península y «las regiones 
de la costa, de Cataluña', Valencia, i A n -
dalucía, Portugal, Asturias y Cantabria, 
dotadas de excelente clima y pobladas por 
gentes trabajadoras y progresivas». 
Y dentro de esta limitación de su es-
tudio, ¡qué observaciones más minucio-
sas y lamentables, como la realidad mis-
ma, que se presenta desnuda y elocuen-
te a los ojos del observador imparcial! 
, Véase una muestra. «La emigración 4 
Ultramar aumenta de día en día y qué-
danse desiertas algumas aldeas.» «El dtime; 
ro es raro... En general predomina la eco 
nomía natural, siendo los granos el me-
dio de pago. El boticario, pasada la co-
secha, manda a un chico con un burro 
por los campos y cobra en cereales lo 
que le adeudan. Cuando una Hermana d? 
la Caridad pasa de pueblo en pueblo pi-
diendo limosna, en cada casa la dan un 
puñado de granos, y cuando el recauda-
dor de contribuciones se aloja en Renie-
blas, en oasa del párroco, amontónase el 
trigo delante de ésta acompañado de mal-
diciones al Gobierno.» 
«El campesino castellano — .asegura 
Schulten, con mirada penelrante—, sólo 
se representa al Estado bajo el aspec-
to del recaudador de contribuciones que 
le -gaica los cuartos y del comisario d i 
quintas que le priva d elos hijos.» «De los 
servicios que presta hoy día el Estado, 
ninguno llega hasta él. Su Estado es/ 
pues, ahora como en la antigüedad, el 
Ayuntamiento, y sus jefes son los caci-
ques. ¿Qué tiene de extraño que los asun-
tos generales del país y los acontecimien-
tos de la política exterior le dejen por 
completo indiferente?... El campesino se 
quita de encima al Estado, que sólo mo-
lestias le proporciona,! lo mejor que 
puede.» 
«Ewtre los nombres del ligares —dice 
Schulten—los hay muy expresivos, como 
Ventosa y Ventosilla, Castelfrío y Renie-
blas, que'dicen lo que es el clima; en tan-
to que otros, como Carrascoso y Fresne-
do, hablan de .la antigua riqueza fores-
tal, destruida por la barbarie de los hom-
LA SESION DELAYUNTAMIENTO 
Perros y gatos, carbones y arbi t r ios . 
SESION ORDINARIA 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, y con asistencia de los 
concejales señores Quintanal, Viilanueva, 
Jorrín, Jado, Sopelana, Sierra, Gutiérrez 
(don Leopoldo), García del Río, Martínez, 
Mateo, Zaldívar, Torres, Castillo, Lanza, 
García (don Eleofredo), Guitián, Rivero, 
Lamerá, Corro, Escalante, Gutiérrez Cue-
to, Gutiérrez Mier, López Dóriga y Bala-
drón, celebró ayer sesión ordinaria nues-
tra Corporación municipal. 
iSe lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Antes del despacho. 
-El señor Rivero formula un ruego re-
ferente a la orden de cierre, por parte del 
Ayuntamiento, de la calleja Norte exis-
tente en la fuente de la Salud, 
Le contesta el alcalde. 
La represeniación del Tiro nacional en 
Santaíider da las gracias por habérsele 
cedidcpara Polígono el campo de la Al-
be ri cia. 
La Sociedad Amigos del Sardinero ofre-
ce sus gestiones a l Ayuntamiento para 
que no llegue a instalarse en la segunda 
playa del Sardinero una fábrica de sa-
lazón de pescado, que pretende la Sooie-
dád «La Meníagnarde». 
Pasa a la Comisión de Obras, para que, 
de acuerdo con los letrados del Ayuntr,-
miento, entable las gestiones pertinenKs 
cuando se publique la real orden de •con-
cesión. 
La Alcaldía presenta una moción para 
que se suspenda por cuatro meses el ar-
tículo 431 de' las Ordenanzas municipa-
les. 
El alcalde explica el asunto de que se 
trata. 
La cuestión perruna. 
calue, señor Gómez Collantes, quien dice 
que en el asunto de que se xraia la Al-
c a i d í a , indiscutiDiememe, ha o b L e n i d o un 
v-e-ruauexo inauío , oonsigui-enuo que el 
caroon pueaa ser venumo en bamanuer 
a ¿J,¿o ptíse^as quintal. : 
i-,ee ios precios a que se expende en oirás 
proviiic&üs espanoms, según la n o t a si-
guieime: 
i-.iiuao.—Galleta de Asturias, a 79 pese-
las conelaua. 
LA moruna.—Galleta, a 85 pesetas to-
nekuia; unidad t̂ e cien kilos, a 8,oU pese-
las. 
León.—Sólo se utiliza la clase de car-
b(ni iiamaua «ovoides», c u y o precio de 
tasa es de 0,30 pese i as los cien knos, pues 
de otras no iiay exieiencias en alínace-
-nes, y es pío vi a cia caro o ñera. 
/i'anipioiia.—caroon mineral (sin espe-
cincar ciastj, i * pesetas los cien kilos. 
.balamanca.—i-recio de los cari>o4tós en 
gria-utl, el señalado en las leaies oruenes 
ue ¿ti <te noviemore y &J ue diciempre úl-
unius, agreganoo los gastos de uanspor-
te y un lo por loo de oeneiicio .industrial. 
Unudad, el quinial de 40 kilos. 
ban íSebasuáui.—4'rovisionaimente el 
precio del caroon minerai (Sin especificar 
ciase), es de o pesetas Jos 40 kilos. 
Viiona.—Caroon cribaüo, a bü,#6 pese-
las 'tonelada. 
Zamora.—'Galleta de Asturias, 87,5.) pe-
setas toiielaaa; quinial de 4ü Kilos, 4 pe-
setas; cribado de Asturias, 87,oo pese tas 
tonelada; quinial ue 40 kilos, 4 pesetas. 
-viadrul.—waiie.a de Asturias, 93 pese-
tas tonelada; criDauo de Asturias, S« pe-
fefttas tuiieiada. 
El señor guintanal responde a algunas 
alusiones necnas por el señor Mateo, ha-
ctónap relación cumplida ue las gestiones 
El señor Tdrfe protesta del bando de la | 4ue lúí0 Ja 'en la cuestión de 
Alcaldía y de la.forma en que se ha Üe-r*"! be "'ala- . . , . , 
vado a ¿fec-to la recogida de perros y i J ^ P ' 1 ^ caiegoncamente que el Ayun-
los 0 ^ J \ imaLfsmo no se negó a lo que se preien-
E l señor Torre:: ¿Por qué el alcalde lia W íiue es 1ue felicitarse el que la 
dado una orden para la degollina de to- ^ " i ^ ' ^ o a no haya emiado en esie 
dos los perros? .prooiema, por la sene de oustaculos e an-
El 'alcálde: Para que no rabiem I convemeiues que a los señores que com-
El señor Torre, que aprecia las medidas'P01161/ 1:1 íJtí ffbsisiencias na aca-
adoptadaspor la Alcaldía, como c r i m i n a - n eatl0 » l^ov- L)ice es m ^ 1 * ' 
les, caninamente, presenta una .proposi-1 menLe enonea la creencia de que el Ayuu-
alega.r el arrebato y la obcecación, que bres». Una de ellas, la desamortización, 
añadimós^iiDsntTos,-el-kvmenso latrocinio 
cometido, a la vez de la libertad y el de-
recho, como ahora se perpetran al am-
paro de tan santos conceptos las mayo-
res atrocidades y... tonterías. 
¿Habrá en todo esto insultos, espiona-
je, desprecio, injuria? Verdaderamente 
que entre el muelle sestear en los caldea-
dos despachos de los ministerios, désefe 
los cuales se ordenan los apremios cmitra 
los habitantes de Reniebías y Castelfrío. 
y la vida en las llanuras sorlanas, hay 
alguna diferencia; ambas son reflejo fiel 
de las costumbres españolas, por desgra-
cia y por vergüenza, y con las dos hay 
que acabar. ¿Qué diría Pica vea, el lu h.i-
dor castellano, el autor de («Tierra de 
Campos», si leyera esta descripción del 
alemán que parece que con su pluma es-
cribe? v p 
• c i p a l , d o n d e s e r á n v a c ú n a d o s v r e c o n o - i n i í e s . a n u o q u e e l c u r O o n q u e h o y se e x -
e i d o s p o r c u e n t a de s u s d u e ñ o s , y . otra | e s . ^ u e l a y p i e u - i a s , - r e s u l - -
(Continuará.) 
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La becerrada benéfica del día 8. 
. AVISO A LOS ABONADOS 
Tendrán reservadas sus localidades 
hasla el viernes, 30, a las seis de la tar-
de, en Libertad, 9 (hotel), teléfono núme-
ro 40. 
«l/VVVWWVVVVVVWVVVVVXAVVWVVWVV^ 
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POB TF.LÉGRAFO 
MADRID, 28.—El Consejo de ministros 
celebrado esta tarde ha durado n^ás de 
cuatro homs, / 
El conde de Rumammes manifestó a Ja 
salida que se habían ocupado en el ( Jto-
sejo de las subsistencias, de lag exporta-
ciones e im pona clones y del míL*ifiesto 
de la Unión General de Trabajadores. 
Por l a delicadeza de estas materias-
agregó—excusarán ustedes que nos ence-
rremos en una caleulada reserva. 
Eí ministro de la Gobernación manifes-
tó después que se habían adoptado acuer-
dos encaminados a asegurar el abasteci-
miento de la carne y el carbón. 
Se trató del manifiesto obrero, acordan-
do que el Gobierno se inhiba en el proce-
so que se sigue por la denuncia fiscal y 
que el ministro de Gracia y Justicia indi-
que a la Audiencia el nombre del juez es-
pecial qug ha de incoar este proceso. 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
Las Academias militares. 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 28.—La «Gaceta» publica un 
decreto del ministerio de la Guerra convo-
í a T i d o a oposiciones para ingreso en las 
Academiias militares. 
Se anuncian 300 plazas en la Academia 
de Infantería y 25 en c a d a una de l a s de 
Caballería, Ingenieros, Artillería e Inten-
dencia. 
Los exámenes comenzarán el 1 de julio. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Enfer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sns derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
á una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9. —SANTANDER 
ANTONIO ALBERD! 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. I.0 . 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
peí' 
en cuarentena. 
" E l señor Gómez Collanitee contesta al 
señor Tone, que nó ha entendido el bando 
El señor Torre: Es que hay. escritos de 
la Alcaldía que parecen escritos con los 
pies. 
El señor aloalde: ¡Claro, hombie, para 
que puedan tenerse!.,. 
Interviene el señor Mateo, quien se su-
ma a las palabras del señor Torre, adi--
cionando el por su cuenta un millón de 
ellas más . 
f Metidos ya de lleno en el terreno «cien-
tífteo perruno)), canta el señor Mateo las 
excelencias «cuálidas» de las generacio-
nes emanadas de «Pinto» y de «Sultáiiii, 
a quienes se persigue y se asesina, flera 
y sañudamente, con todas las posibles 
agravantes, en el más espantoso ponici-
dio. 
Propone el concejal republicano el bo-
zal efectivo, med-ída, segúin él, producen-
te y ecuánime. Ruega además que los ca-
nes sean vacunados por la Alcaldía. 
El señor García (don Eleofredo): A mí, 
señores, no me extraña un bando más o 
menos, y tratándose de los perros... ¡Al-
go peores son esos banditos donde se dice 
qui' si tres personas se encontrasen re-
unidas serán dispersadas a tiro limpio! 
Gráficamente alega: Si mañana supie-
ra que el alcalde había sido ahorcado, me 
alegraría; es decir, lo sentiría por el se-
ñor Gómez Collantes, pero por el alcal-
de, ¡magras! 
Alude luego a los canes propiedad de 
algunos concejales, perramente, es decir, 
refiriéndose a la «invulnerabilidad)) de es-
tos ampialitos, y el señor Pérez Viilanue-
va pide la palabra. 
Cuando le toca el turno de hablar, re-
npiícia ¡a tal honor. 
El seitoi' Castillo habla.. El señpr Torro 
vuelve a hablar. EÍ alcalde habla de ía 
( Í/;I de los perros en Nueva York, Par í s 
y Berlín. El señor Rivero, de loá cazado-
res, diciendo que ~es tan ilástimera la 
muerte d« un pájaro como la de un pe-
rro. 
El señor Torre, muy acertadamente, 
por cierto, se lamenta de que los asuntos 
que se tratan en sesión pública sean to-
mados a chacota y a guayaba purísima. 
Y nosotros le aplaudimos en este sen-
tido. 
En votación nominal ©e desecha la. en-
mienda del señor Torre, por 18 votos con-
tra seis. 
El señor Rivero explica su voto. 
1.a moción de la Alcaldía es aprobada 
por 19 votos contra seis. 
Explica el voto el señor García (don 
Eleofredo), 
La cuestión del carbón. 
É) señor Gutiérrez Cueto se ocupa lue-
go de, la cuestión del carbón. Dice que 
hoy este combustible se expende al pú-
blico mucho más caro que antes de esta-
blecerse la tasa. Cree que en este asnnto 
ha existido abuso manifiesto. 
El señor Torre dice que la calidad del 
carbón que se vende es peor que antes, y 
que dentro de poco se cotizará el carbón 
igual o más caro que antes se repartía. 
Dice que exislen los mismos vicios que 
antes y que tratándose de un asunto tan 
im|iortante como éste, se deb MI tomar, 
para solucionarlo, médidas radicalísimas. 
El señor Maten to-ata también de esta 
cuestión, aludiendo a los poco escrupulo-
sos ¡nteimediarios, que se benefician en-
tre los mineros carboneros y el público 
consumidor. 
Esüma que la culpa de que ocurra es-
to la tiene directamente la Alcaldía, por 
haberse negado a su debido tiempo a 
traer el carbón por su conducto. 
Contesta a todos cumplidamente el al-
ciendo mención de los odiosos interme-
diarios, que son los únicos que resultan 
perfectamente lucrados en este pruule-
ma. Menciona la afirmación de un Indus-
trial, que ha manifestado que de 800 k i -
los de carbón pudo aprovechar solamente 
l.")U. •Aliima rotundamente el señor Torre 
que aquel combustible es de calidad ma-
lísima. 
E l señor alcalde: El público de Santan-
der dice que el aludido carbón es inme-
jorable, excelente; así lo han maniíesta-
do en el uespacho de la Alcaldía lo menos 
40 carboneros, 
Rectifica también el señor Mateo. 
- El señor guintanal rectifica a su vez. 
Pregunta al señor Mateo si él, encontrán-
dose con toáos los iinconvenientes con que 
ha iropezado la Junta de Subsistencias, 
no hueoiese dirigido sus acres censuras 
a la Comisión que representa. El señor 
yuintanal da lectura al reglamente que 
para estas cuesiiones rige. 
Añade que, sin censurar la obra de na-
die, cree sinceramente que la Alcaldía 
hubiera enconitrado medios suficientes pa-
ra conseguir, por ciienia propia, el com-
bustible objeto de este debate. El ¡Ayun-
tamiento, empero—añade el señor guin-
tanal—, no se inhibió de esta cuestión. 
El señor García del Río pide que se sus-
penda la cesión, por el reducido número 
de concejales que se encuenlra en el sa-
lón, y porque el señor alcalde, abando-
nando su sitial, está conferenciando con 
algunos industriales. 
El señor Jorrín, que ocupa la presiden-
cia, explica la lógica ausencia del señor 
Gómez CollaiDies. A poco vuelve éste a 
ocupar el sillón presidencial. 
El señor Mateo presenta una moción de-
jando a la elección de la Alcaldía el es-
ludio de este asunto. 
Le contesta e í señor Jorrín. 
'Vuelve a hacer uso de la palabra el se-
ñor Quintanal, diciendo qué se congratu-
la de que en cuestión, tan importante co-
mo ésíá se vaya haciendo luz'. Explica la 
actitud de la Alcaldía y el voto particular 
por él presentado. 
iFinalmente, el señor Gómez Collantes 
manifiesta que recomendará eficaz/mente 
a la Junta de Subsistencias que no falte 
nunca carbón para el consumo público, 
y que este artículo se siga vendiendo 
siempre a precio de tasa. 
Se prorroga por un año la cuestión de 
los seguros. 
El señor Gutiérrez (don Leopoldo) for-
mula un ruego. 
Le contesta el señor Quintanal.. 
Rectifica el señor Gutiérrez ¡don Leo-
poldo). 
El inquilinato. 
Ihiee uso de la palabra el señor Mateo, 
refiriéndose a la cuestión del inquilinato. 
El señor secretario, a propuesta del se-
ñor Mateo, da lectura al documento de 
ingresos por concepto de inquilinato. 
El señor Mateo hace relación de la for-
ma en que se efectúa el cobro de inquili-
nato, haciendo algunos cargos directos 
para los empleados de arbitrios munici-
páles. Dice que no puede pensar en1 que 
ninguno de los señores concejales esté de 
acuerdo con las anormalidades que ocu-
rren, pues dice que estos hechos, públi-
camonte sabidos, no tienen defensa algu-
na. Entiende el señor Mateo que, cum-
pliendo los deberes qué el cargo de re-
presentante del pueblo impone, debe des-
tituirse inmediatamente al jefe de arbi-
trios m umlcipales. 
Interviene el señor Quintanal, manifes-
tiando qii'6 Id que ocurrió fué que en el 
arbitrio de inquilinato se trató de la re-
caudación mayor por todos , los medios 
que la ley aconseja. Si se llegase a extre-
d e q u e e l p a s a d o a n o é l i n g r e s o p o r t a l c o n t r a c i n c o , 
c o n o e p i o ¿ l íefee m a y o r . L . r ee q u e n o e s E x p l i c a n e l v o t o 
c u l p a d e l j e f e d e a r b i t r a o s l o q u e o c u r r e , 1 
s m o d e l e n g r a n a j e , d e l s i s t e m a d e i i v i u n i -
c i p i o q u e - a i p a r e c e r , n o s a b e h a c e r l o d e ' s i p a r a e n a m e s e d e s i g n a d o , 
o i í a m a n e r a . v o c a c i ó n s e c r e t a se designa 
nes han de consytuir aquélla, reomjjj. 
eiegioos ios señores Castillo, Mateo ^ 
i >..i i%,.o \ r i .iTriotra 
otra manera. 
Hace relación ue los no ingresos por 
propiedades ilesaIquliadas. 
hace ver al s e ñ o r Maieo que está equi-1 lianueva y camera, 
v o c a d o en la apiecración ue canudades. i mué ia palaora el señor Martina 
ü s criterio del jefe de arbitrios llevar oienuo que pioiesia d e i nombuuii,, „ ^ 
a los libros las cantidades que el juzga ' señor Maueo, por enlenuer que esto,-̂  
susoepubies d e cooro. i o no defiendo a 1 necno con niara fe. 
nauie dice—; pero me- creo obligado a I Eí> señor Mateo dice que eso cree ^ 
dar esta eiatíe de explicaciones. Np selpaciiado para lormar parle de la 
opone a que se naga una intervención y ' sióá". 
un exaimya prolijo en esta cuestión. 
El B S Í í o é uái'Cia (uon Eleofredo) inter-
viene en este deüaie, aiacando lambíén 
e l sistema que se sigue en este ' C a p í t u l o , 
uice que es innegaoie que donde no se 
presenian las cuernas ciaras, existen 
chauchunos de hecho. Alega que estudia-
do el caso es verdad cuanio se ha ducho 
en e s t e sentido, poique no se da cuerna 
en debiuia forma a Ja Manicipaiidad por 
quien corresponde. 
.El señor loue cree que debe aceptarse 
,1a proposición preseniaua por el señor 
Mateo, contra la sección de arbitrios. Pa-
ra que resplandezca la verdad de lo ocu-' una sesión extraordinaria para el piü 
rrido, debe procederse inimediatameme a mo viernes, 
la lormacion d e una Comisión especial 
investigadora. 
El señor Castillo entiende que la Cor- ñaberse' tratado ninguno de los asái 
poracion municipal no debe, peraer el1 que figuraban «sobre la mesa» ni los 
tiempo las..imosamente. [despacho irdinario!!!... 
Cita 'un ejemplo y la minoría republi- «Por estas asperezas se camina 
cana le abuchea. de la inmortalidad al alto asiento 
Dice que el jete de arbitrios estimó el ¡ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
ingreso de inquilinato de 1910 en 34.000 ' 
pesetas. 
Defiende la actiiud del jefe aludido, di-
ciendo que es peiiectamente clara. 
•Se opone a la formación de una Comi-
sión especial. 
Rectifica el señor Mateo, diciendo que 
él viene a acusar al jele de arbitrios ex-
clusivamente. 
•Dirigiéndose al señor Castillo, afirma 
que él es el único responsable de lo que 
be hace notar por el alcalde que 
transcurrido las lloras regiaaneniai 
coa exceso, y pregonta, ¡muy „,. ^ 
se prorroga la sesión. 
Lomo existe dilerencia de criterioei 
este asunto, se pone a votación Ú'M 
prorroga i se o no. 
Algnuos señores concejales imim 
llegar a la sesión peraianente. ^NoSl 
mayamos!) 
bui votación nominal es de&echad&j 
ta diabólica idea, por 13 vo'tes coa 
siete. 
El alcalde anuncia a los señores ed 
Y se levanta la sesión, ¡ay!, â iafino 
y diez y siete minutos 'de la. noche, i 
MADRID, 28.—El Rey ba recibitoj 
telegrama del Emperador de Austria, 
dolé cuenta de que, en atención a a 
lerevención, ihan sido indultados delaj 
na de muerte 16 habitantes de la Boaj 
complicados en el famoso proceso del 
ocurre rauclias veces. El eefío'r Castillo jaluca. 
nos ha tikiauo de caienturientos^inade el Don Alfonso ^ t&}efi^ado al Ej 
señor Mateo-iy es él quien con mas id-! ̂ d o r Carlos,__ agradeciendule que 1̂  
ti 
-y es él quien con ás 
gosidad ha deiendido ciertos dictámenes. 
Kstima que siendo inmoral el asumo.que - i 
se discute, procede pedir la destitución numerosas l^rsonas que ^ 
del i ef e de consumos i sado Por el inault0 de Io!s 10 o . > i r- f - i i rr dándoles cuenta del buen resultado p Hectilican los señores Castillo y Torre. ' 
I v M e , refiriéndose al señor Castillo, di-
ce: Ni> vayamos afiora a sacar a relucir 
nuestra colada, porque a nadie ha de 
convenirnos. 
Interviene el señor Gómez Coliainles, lui-
cíendo algunas aclaraciones. 
KJ lieliaie se hace interminable y en él 
imervienen periódicamente varios seño-
res concejales. 
El señor Mateo y el señor Castillo, sa-
cando a relucir sus prehistóricos asuntos 
comunales, se tiran con chinitas y... los 
dos se sonríen amablemente. 
El señor Gutiérrez (don Leopoldo)—¡su-
ma y sigue!—afirma que los concejales 
están engañados en este asunto. Se adhie-
re a las manifestaciones hechas por el se-
ñor Mateo y dice al alcalde que las medi-
das tomadas por la Alcaldíia con respec-
to a ¡a ot i i - i na de arbitrios han quedado 
incumplidas. 
El señor Gutiérrez Mier estima uiu t a n -
to violenta la destitución del j e f e de c o n -
sumos, y se halla conforme con la c r e a -
ción de una Comisión especial que íiscar 
lice lo sucedido. 
El señor Martínez hace rajación d e los 
datos existentes e n 1915. 
El alcalde diice que estas resultas per-
tenece a a] año 1916,-
El señor Martínez: Entonces, más a 
mi favor. 
El señor alcalde: Todo el favor que 
quiera su señoría, pero esto es cierto. 
'El señor Martínez se refiere a la falta 
de pesetas en el año anterior. 
El señor alcalde: Y si su señoría se re-
fiere a los años anteriores indefinidamen-
te, faltarán millones de pesetas. 
El señor Martínez afirma que el caso 
que se disoute es Inmoral. 
El señor Quintanal, muy afortunada-
mente, dice que. esta cuestión debió de 
terminarse duramte su iniciación. Cree 
oportuno el nombramiento de la Comi-
sión propuesta para que ponga en claro 
todos estos asuntos. Estima severo y d u -
ro el cargo hecho contra el jefe de arbi-
trios.-Dice que no procede la suspensión 
de ese empleado, contra el cual, -no h a n 
resultado cargos concretos, y que e n es-
te sentido votará en contra. 
El señor Gómez Collanites dice que no 
hay fraude alguno. 
Algunos señores concejales interrum-
pen a la presidencia y el alcalde ruega 
que se le gua.rde la misma eonsideración 
que él emplea para l o d o s . 
El señor Ealadrón propone que la Co-
misión que se nombre sea de Hacienda. -
Se votan las proposiciones presentadas, 
comenzándose por la. referente a la Co-
misión especial. Se aprueba p o r 17 votos 
contra dos. apoya n i favorece tal re-
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvw 
atendido sus recomendaciones, y a laij 




Una conferencia del 
Montes Jovellar. 
Leemos en «La Acción» de ayer; 
«El batallador diputado a Coitoj 
Joaquín Montes Jovellar pronunció i 
un eiocuente y notable discurso enf 
ión de fiestas del Palace Hotel, don 
vienen celebrando las coníerendaS: 
nizadas por el Centro y Juventud ni* 
tas de esta corte. 
Asistió al acto el señor Mama, m 
saludado por la concurrencia coi) 
rosos aplausos. 
El señor Montes Jovellar, en un 
nuetódico y documentado, abordo lai 
ción de España antes y después delaf 
rra europea, logrando an anoar m 
aplausos en la exposición ciara y • i 
de los hechos y de los problemas. 
Reconócense en el señor Montes i 
apreciables condiciones de impugna* 
pblemísta, avaloradas por la correcw 
sura de su palabra, que no va mW 
donde él quiere que vaya, y quáwi 
gunos casos es empujada por 6 
miento, que se ;ha precipitado, PH 
volverla en el sedante de la mas 
niAyer, el señor .Montes Jovellar 1 
crítica de la obra de este CobieMI 
tanto acierto y tanta justicia, que J 
España, desde ihace mucho tiemp1-
Ies ihubiera endurecido la epi<ie^sj 
políticos, la ir ía , la metódica y W 
tada crítica del culto diputado por 
da no pasaría sin pisotear 11'c11'";' 
'•((En estjos momentos—dice—"JJ 
España tener un (mecánico que 1 ̂  
todas las piezas de la economía^ 
uniéndolas armónicamente, Pm ¡ 
al país para las luchas sucesgin 
este "Gobierno ni crea lo que fai" 
conservar lo existente.» .M 
Abarca los problemas de pa-Pfj 
tualidad, tales como el Ejercito,' 
na, ila política económica y F^U; 
zándola minuciosamente y ' 
taf el abandono en que los i« 
bierno. . ..g 
Estudia el problema de los u»'j 
contra el que tienen que luoliar 
tura y la industria, que earecen 1 
de expansión para llevar s115/,,,^] 
los mercados, diciendo que cl1 j , , ; ^ 
lantos se observen débense a ¡i 
particular y no al Gobierno, 
















LOS TEMPORALES.—Un de lalle de la carretera de Villasevil. 
^ña¡a ¡as rique-
VVVVVVVVVVVV^VU^^VVVVVVVWVVVVU^^ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W » 
" l ! " ^ s S l o T que producien 
¿ mies"0 mvp.fle manuí 
Kxl rail-^ & Tnr ñas n« pue Darlas 
las» 
« s e 
nueSllnarno'n 
.te de su discurso 
O f e n d o que e 
jstudia la 
mcrrü y car-
Siuccion dei HaaUsis-de la ban-
p é ^ ^ S Hacienda, que viene 
& un 
l" 
Di»»» i " " Tq iiuesti !4 
ctfroia. i1- délicii i 
a i i^ í ,a , ; , : : ; i la ^ presupuesto alguno des-
no se reM* ,auración. 
p«ás de la ; ^ ; i , [.a^iainento, condena ei 
1^'I"'H''' uí,, aue so sigue, olvidando que 
p i ? ^ , e « Í m 2 U a l de las Cámaras es la 
B^ali^ ífabatiinientii del pueblo, por lo 
A'u . tra acertadísima la i: 
del excelentísimo 
Ayuntamiento de Sinitai i^r manifestó^! 
m ' " ^ r e a . i z a ei maummo, tenni-
[ládana g liscuVS0 diciendo qne tarde o 
nañda su •ve|.ll.ll| triunfará o n nuestra 
k6inpra110 ,.,.,„„ Alemania en el supro-
l '1"111, ,1 nU) ai'udió a üindenburg, olvi-
^V'^ ^ retir..: Inglaterra a lord Gebr-
V Inlid" |)"r todos; España exigirá, 
gé' nuiuento llegue, que la dirija 
r " " " 1 " , . , aUi,pn sepa asumir sus destinos, 
i , i.,- fue aclamado... 
jíviA^w REMITIDO 
Besininí ienjoji alcaide. 
sesión pública 
..«uni  a  
• r alcalde que era incierto que el dije-
a H Comisión de cazadores, ron refe-
[LíiQii\ bando que publicó respecto a la 
1 que le baria cumplir «aunque le 
Sara treinta años de presidio». 
^ M ( V V ^ V W V V V V V V V V W W V V V V V V V V V V V V W I A ' V \ ^ ^ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
i > i ^ A o i . r n o o 
Como he sido yo quien lia Jiecho públi* 
cas desde Jas commnas de este periódico 
i,as reíeridas palabms del señor alcalde, 
me es nec-esaru) salir por los fueros d é l a 
v erdad, a la que como caballero rindo cul-
to, para desnieiu.ir a su vez la negación 
ctél s-eñor alcal.de y sostener que las refe-
ridas palabras fueron por él pronunciadas 
cu su déspaefrOj ante la Comisión de ca-
¿adóres. 
Y* L-amo tengo por costumbre en todas 
mis aíirniariones procurar que no puedan 
ser desmentidas, ni por un alcalde, por 
muy alcalde que sea, dejo a la considera-
ción de los lectores la apreciación de Ja 
satisfacción que siento al poder sostener 
mi aserto, ci'iiLrastando mi conducta con 
la de) .-eñar alcalde, que no se ha atrevido 
a sostener en sesión priblica lo que en su 
l a ño .dijo a la Comisión de cazadores.. 
¡ A ver si el señor alcalde mega también 
su paternidad al descubrimiento que ha 
becno del sisiema científico empleado en 
"New-York, l'aris, .Berlín, Alemania» (1) 
para estos casos, y que consite, según nos 
explicó, en que el agente' de la autorádad 
se acerca a los perros y, comprobado (por 
medio de la ficha dactiiográfica, sin duda) 
si son vagabundos, tes aplica una inyec-
ción de ferroprusiatu que al efecto lleva en 
una jeringuilla el agente, en el lado iz-
quierdo. Sin duda, el señor alcalde ha des-
cubi.srto este sistema en sus viajes de re-
creo por el valle de Toranzo (Estados Uni-
dos del Sur). 
MARINO FERNÁNDEZ FONTECHA. 
(1) Nos hemos quedado asombrados an-
te el rasgo de erudición de la Alcaldía al 
facernos dudar si ;Beilínserá o no capital 
de Alemania. 
[ m 
l ' O H T K L K C T R A K O 
üice 
.viAUlUU, 
f t u u Giménez. 
—lil ministro üe ia Gober-
aaCiüii leciuio a los periúdisuís a la noru 
ue cosmmure. 
(jünieu/;o su acasuimbrada conversac-:on 
l ñ e i i o r IUUZ Junem.'z aiinnenüo ai mani-
(jggjp ue nos ueiegauus que dian tomado 
p&rfce en ai. asamujea co leu ra da en ni Casa 
usl i aeu.a. 
L •jiüji) ei numsiro qurf* dcoho nianmesto ha 
Jaa aenanciaao por ei nscai ue Su xVla-
leitad. 
laLcjn'ogaiiu ei señor lluiz Jiménez acer-
ca ue ia ceiie/.a ue. rumor que na circula-
au con msistencia de que et Gobierno lia 
¿ ¡ j o m a d o ia suspensiou de las garantías 
i uiisiutuciuiiaics en toda España, ni I U 
a i u i u o m iu negó. 
¡Se ¡imiio a uecir que liabia que remitir-
se a JOS acueiuos que se adopten en el 
suspenderán las garantías constituciona-
les. 
La destitución de Primo 6e Rivera. 
Hablando ei conde de Romanones del re-
ieyo del general Primo de Rivera del Go-
í'ierno mnitar de Cádiz, lia diciio que el 
ei ueno deJ Gobierna es igual para todos. 
Ha añadido que lamentaba haber tenido 
que adoptar esta determinación,'tanto más 
cuanto que se trataba de un amiigo de la 
aeiual situación. 
Jordana a Madrid. 
Den tiro de quince días vendrá a Madrid 
e» ano comisario de iMarruecos, genera: 
Jordana. 
Este viaje obedece a la necesidad de es-
luuiar ei plan de reorganización de Ma-
rruecos. 
Recepción diplomática. 
En el ministenio de Estado se ha cele-
Cuasejü que na de celebrarse por la no-* brado la acostumbrada, recepción diplo-
óie. 
Agregó el ministro que había conferen-
ciaciu t.\!ensamenie'con el director gene-
i'a. ae Segurjuaü. 
renmnu diuiiciido que, según Jas noti-
lias recibidas ue ios gobernadores civiles, 
reina iranquiiidad en toda la Penínsuia. 
Dice el conoe. 
A pruaera liara de ¿a tarde recibió ei 
conue ue itumaii.uies a ios periodistas. 
Les maniiesto que por ia mañana había 
, 69lH(lu en l'aiacio despachando con el Rey. 
y caiiibiandu impresiones con el Monarca 
sobue .as cuestiones de actuanaacr. 
Cuando e¡ cumie salió de ia regia estan-
cia entraran lus ministros de turno, quie-
tíes pusieron a la firma ilei 'Rey varios de-
cretus Je sus respectivos departamentos. 
Keiirién iuse e cmle ai m i t i n celebrado 
aneene ¡^r ios delegados de ¡a Unión Ge-
fferal, de irabajadores en la Casa del Pue-
m, en ei que dieron cuenta de los* acuer-
dos adoptados en la asamblea, manifestó 
•jiie el n v a n tiene gran transcendencia, 
y que ha -ta que ei Gobierno no'le estudie 
üeuaudainente no pueden determinarse 
las imiu.ias ipie .adoptará. ' 
En este asunto—agregó el conde—, co-
" ' i todos aquellos de gran Importancia, 
«s preciso revertirse de tranquilidad \ 
Cernía. ^ 
Anunció después que, a las seis de ¿a 
«rué, celebrarían los ministros Consejo 
Agrego que había recibido ia visita del 
general íiurgiiete y los demás .militares 
g¡f e ''' otupañai-án en la misión que 
va al fren.e iumano. 
fmibiéu recibió Romanones la visita 
m general, Santiago, que ha regresado 
£ 1 1 el resto de la Cnnuifiión militar del 
"'1,111 ocvidenlal aienuin. 
-La última parir de ¡a conversación del 
J 'le fue para afirmar.que no han tenido 
m nnCU' ' ,K;las desagradables Jas'palabras 
™ u c i a d a s por el señor Rureli al en-
en el ultimo Consejo y que los vocales 
n „. , a c:eiltral de Subsistencias esti-'naion ofensivas. 
í. nds,!!,, . nundi |ia tiaiJo exi>i.ic.a. 
Sos y '•''''•|"li(l"s hiUI quedado satis-
U cuesticn Pclavieja-Primo de Rivera. 
de M ./'̂ V"" Publica un nuevo articulo 
ei marques de Polavieja, 
Oi :̂,,iaiiV ¿ ^ i c o s de Ja plaza dé 
. ar de sus fortalezas y de ]a zona 
j^,^l^iateria prohibe a líspaña que for-
{ r r l l i w e l i n i a i ' q i " ; s lie ''"'avieja, que estos 
demostrai'án plenamente la equi-
ll,,"¡,:-'"1 '1¡I'- fia sufrido ei general Primo 
esnnT.ni •-' 11 lóeica (•0,l (Iue el- pueblo 
F| Firma regía. 
t ] Rey ha firmad hoy los siguierites 
Di'.'."* .del ministerio, dé la Guerra: 
rió] r.'";1'1-1"1" ' I ' " ' '-Pse en el desempeño 
Primo ^'"R" .l"i"ilar fle cádiz el gpllprai 
-\ynibran(jn pura sustituirle al genera! 
DP.r 0n Señor Moltó. 
Cía ePn^an.do a! mand* de la Comandan-
^ general de Ingenieros de la quinta re-
Ase n?eneral llí, '"•¡«•nda señor Vives. 
álGo jnuiendo aJ empleo inmediato til rné-
p, ' fe-g"rida clase don José Delgado. 
gilX • |1,c"(l0 !;1 ^ "e San H.ermene-
¿]aru)^ 108 generales Coredo y Fernández 
Asir'!'''1!1110 a! "lando del regimiento de 
reiiq ' coronel de infantería señoi' i'e-
íarce'? del Depósito de la Reserva 
lares ai cni"onel de caballería se: 
de 
ó. o 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
fil:. m f ^ á - de la Comandanoia de la Guar-
gp] ÍJ ' de Rarce!on;i al coronel don An-
cerrera. 
I^s0?!"íaí.i0s a la huelga general. 
mañana dedican 
al acuerdo de ta 
ntensa campaña <le 
fnódicos de la 
M l l & ^ y n l-n in l^ganu;, 
>bie crojiiepu l''e 'l11^ nu 'compete sólo al 
leí ,,. , " la defensa de. los intereses nació-
Todft̂  , ^ :'1 amenaza de la huelga. 
a nn S 0'ases sociales están obliga-
'iéfe^!10'" cu«tut.o esté de su parte para 
Tod,.^'1 " "S intereses comunes. 
(le |¿g s demás periódicos, excepto los 
. 'z'l"i."rdas. censuran el acuerdo. 
Lpg ^ ^"spenderám las garantía^? 
ttaclL p'snJ"s periódioos acoge^i el rumor, 
en ios Círculos políticos, de que se 
m a t i c a . 
Asistieron el Nuncio de Su Santidad y 
iiumerusoó embajadores. 
La G&Munoia del manifiesto. 
El fisaal <le Su Majestad funaamenta 
su denuncia del manifiesto de los dele-
gados obreros en quf se hacen excitacio-
nes a la sedición. 
La censura telefónica. 
El subsecretario 'de la Goheiiriiación ha 
mamfesiado que ante las exageraciones 
de algunos 'corresponsales, el Gobierno se 
ha visto en la necesidad de suspender to-
i iirnente las 'coníereneias 'lelefoinicas. 
Esta susp&nsión alcanzará a bis confe-
rencias de purticulares. 
Dice Gasset. 
Antes de la celebración del Consejo con-
íerenciaron los ministros de Estado y Fo-
mento. 
Este manifestó después a los periodis-
tas que en el Consejo daría cuenta a sus 
coinpañerotí de las en i radas y salidas de 
buqués mercantes en los puertos españo-
les, que han sido muy escasas. 
Agregó que el decreto estableciendo el 
seguro marít imo lia causado excelente 
impresión en la mayoría de los navieros. 
El secretario de la Asociación de navie-
ros del Mediterráneo gestiona.que los ma-
rineros salgan a navegar. 
Los carbones y la banca. 
El ministro de Hacienda ha conferen-
edadp con Jos directores de las minas de 
Ríotánto y Tarsis, quienes se comprome-
ten a que los barcos que exportan ¡mime-
ral regresen con el 35 por 100 de la carga 
de carbón. 
.Después de comunicar esto a los perio-
!>. i.s negó que la Comisión 'de banque-
ios que le visitó ayer le pidieran la reba-
ja de La contribución. 
Sólo se ocuparon—dijo el señor Alha— 
de política bancaria en relación con el 
Kx'.ranjiero, pidiendo un trato de recipro-
cidad para las Sociedades extranjeras que 
vengan a establecerse en España. 
El seguro marítimo. 
En la J'residencia 'del Consejo se ha 
constituido la Juntia ejecutiva del segu-
ro marít imo de guerra, bajo la presiden-
oia del señor Auñón. 
Mercanicias con triple tracción. 
El señor Gasset se ha puesto de acuer-
do con los directores de las Compañías 
ferroviarias para establecer trenes de 
mercancías .con triple tracción. 
La crisis obrera. 
Refiriéndose el ministro de Fomento a 
la crisis obrera., manifestó que &e ha •di-
rigido a las gobernadores civiles pidién-
doles datos de los obreros que están ocu-
pados y dé los que están parados. 
De los datos recibidos resulta que hay 
falta de obreros en Huesca. 
En las ntinas de azufre se ofrecen jor» 
nales de diez a diez y seis reales. 
Espera el señor Gasset que cuando el 
Consejo de Estado de&pacJie los crédiitos 
pedidos habrá exceso de trabajo y que-
dará conjurada la crisis obrera. 
Ha rechazado el ministro las acusacio-
nes que se le hicieron en el mitin de ano-
che, estimándolas injustas, y agregó que 
el Gobierno está dispuesto a hacer abor-
tar cualquier conato de disturbio que 
surja. 
Vlanifesló, por último, que es •posiible 
que en breve se abra el Parlamento para 
discutir algunas leyes. 
La huelga revolucionaria 
es inminente. 
MADRID, 29. (Madrugada).—Se afirma 
que están preparádas las galeradas del 
decreto auspendiendo las garantías cons-
titucionales. 
La huelga revolucionaria es inminente. 
N. de la R.—(Esto es lo que se deduce 
de la información que, a pesar de la estre-
vh.a vigilancia del censor, ha podido trans-
ió i¡ irnos n u estro activo corresponsal. 
Ai ejército ruso se le dará a escoger entre proseguir la guerra o 
capitular ante Alemania. 
EN ALEMANIA 
Sin confirmación. 
BERNA.—A propósito de las afirmacio-
nes de Sir Sam Hughes, hechas en el Club 
Canadiense, de Boston y reproducidas pol-
la prensa aliada, conviene, según los pe-
rmaicos a.emanes, poner en cuarentena la 
noticia de que los dos submarinos alema-
nes de comeredo «DeuLschland» y «Bre-
men» se hallen en poder de los ingleses. 
La noticia no ha sido hasta añora ni 
confirmada ni rectificada por el Almiran-
tazgo alemán. 
¿Orensiva en Besarabia? 
ROMA.—Circula el rumor, procedente 
de 'fuentes de linformación austríaca, de 
que el mariscal Hindenburg está prepa-
rando una gran ofensiva contra el frente 
rusorruimano, con objeto de invadir la 
Besarabia. 
Noticias desmentidas. 
ROTTERDAM.—S.m íál&as las noticias 
puestas en circulación acerca de grandes 
motines ocurridos^en Colonia a causa de 
la escasez de víveres. También se decía 
que existía agitación popular, con el mis-
mo motivo, en otras ciudades alemanas. 
Lo que J\ay es que se han reducido las ra-
ciones de pan, a cambio de un aumento en 
las de pala las y earne. 
Ed presidente- del Comité de Víveres, 
Batocki, ha declarado que no hay en ab-
soluto escasez reaL de subsistenoias, sino 
que se toman todas las medidas de previ-
sión necesarias para evitar aquélla, reser-
vándose a los niños y adolescentes la ra-
ción normal de pan. 
El puerto de Wilhelmshaven. 
AMSTERD1AIM.—Se confirma la noticia 
de haber sido cerrado el puerto militar 
alemán de Wiilhelmshaven al público, que 
sólo podrá entrar en su recinto eon per-
misos especiales del Almirantazgo. 
Se supone relacionada esta medida con 
una próxima acción naval. 
La destrucción de Coucy. 
ZUR1CH.—La prensa alemana publica 
una nota circular de La Agenóía Wolff, 
explicando el por qué de la destrucción del 
viejo castillo de Coucy por las tropas ger-
mánicas en su retirada. 
«La posición muy elevada del viejo cas-
tillo ha sido causa de su ruina. Ello podrá 
indignar a algunos turistas domingueros, 
pero nada mlás. La torre del Castillo era 
un excelente observatorio sobre nuestras 
nuevas posiciones, y en las casamatas po-
dían haberse refugiado numerosos bata-
llones, bien protegidos contra el fuego de 
nuestra artillería. La vida de j i n soldado 
vale más que todos los viejos castillos rui-
nosos ; nuestros propios generales destrui-
rían sus propias castillos del Palatanido 
y de Baviera—algo más valiosos que el de 
Coucy—, si se tratara de restar poder al 
invasor.» 
Submarinos en Constantinopla. 
ROTERDAM.—Los alemanes han esta-
blecido en Constantinopla astilleros y Es-
cuela de submarinos, que fueron inaugu-
rados anteayer. Los alumnos de la Mari-
na turca son numerosos y se dedican a las 
lecciones prácticas cuatro sumergibles. 
La Escuela está bajo la dirección de ofi-
ciales de la Marina alemana. 
Los prisioneros en Inglaterra. 
ÑAUEN.—Según declarac-ones del lord 
comisario de la Tesorería, hechas ayer en 
la Cámara inglesa, el número de prisio-
neros de guerra que están en poder de 
los ingleses son como sigue: 
Alemanes 55,397. 
Austríacos 16. 
Bnigaros 705; y 
Turcos 15.512. 
Bonar Law ha declarado que el número 
de prisioneros ingleses en poder de los 
alemanes es de 32.000. Esta cifra es bas-
tante inferior a la real. 
Movimiento de trepas. 
LA HAYA.—Según informes que llegan 
de Bélgica, continúan siendo intensos los 
movimientos de tropas en Flandes, con 
dirección al frente occidental francoinglés. 
Numerosos regimientos, cuyos números se 
ignoran, llegan a diario y siguen hacia 
las posioiones señaladas. 
Las nuevas ifuerzas se componen de sol-
dados cuya edad oscila entre veinte y cua-
renta año?, al mando de oficiales jóvenes 
en su mavería. 
EN FRANCIA 
EN RUSIA 
El avance contra Retrogrado. 
ÑAUEN./—El nulevo generalísimo Ale-
xeiéf; ha telegrafiado al ministro de la 
Guerra que los alemanes acumulan nu-
merosas tropas y muchos cañones en ei 
frente de Riga a Dviíisk, con intención 
evidente de romper el frente y marchar 
sobre Petrogrado. 
La situacióni es grave. 
I'KTROGRADO. — Los alemanes han 
concentrado contra el frente Riga-Dváusk, 
mas de 2.000.000 de hombres, con más de 
400.000 a retaguardia, sin contar en esta 
cifra los efectivos enviados, merced al 
acortamiento del'frente occidental. 
—El consejo general de delegados obre-
ros y militares, celebra sesión permanen-
te desde anteayer, con objeto de tomar 
medidas contra el avance alemán que 
amenaza a Petrogrado. 
—En vista de las excepcionales circuns-
lancia-s, se piensa en una reorganización 
del alto mando militar. 
La jornada de ocho horas. 
PETROGRADO.—El Consejo permanen-
te de las delegaciones obreras, de acuer-
do con el Gobiierno, ha votado la jornada 
de ocho horas de trabajo para Petrogrado. 
Esta medida se hará extensiva en breve 
a toda Rusia. 
EN INGLATERRA 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los . pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
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Docalraciones de Ribot. 
PARIS.—El cdrresponsal del «Times» 
ha celebrado una entrevista con el presi-
dente del Consejo de ministros, Ribot, el 
cual ha declarado que, a pesar de la re-
sistencia de Verdun y del repliegue ale-
mán, el enemigo no está vencido, aunque 
aligo desmoralizado debe hallarse ante la 
retirada y los sucesos de Rusia. 
El señor Ribot añadió: «Va a ser pre-
ciso para la victoria final crear un nuevo 
instrumento de coordinación entre los 
aliados y de revisar de otro modo, según 
las "varias necesidades xle la campaña, los 
excelentes acmerdos que hoy existen entre 
los ejércitos de Nivelle y de Haig». 
Sigue diciendo que el Gobierno concede 
¡a mayor atención a los problemas econó-
micos; las exportaciones no compensan 
las importaciones, debiendo éstas ser re-
ducidas. La guerrá es ya cuestión de trans-
•pprtes y de economía. Los aliados deben 
querer llegar a bastarse por sí mismKfc.. 
No basta la aliianza militar para la victo-
ria ; es precisa también la alianza econó-
mica más absoluta. 
Las importaciones de cobre. 
PARIS.—El Gobierno ha decidido redu-
cir lo más posible las compras de cobre 
extranjero. Para suplir esa falta de im-
portación, el Gobierno invita a los nume-
rosos destiladores de Francia a ceder sus 
alambiques al Estado, con excepción de 
todo lo que no sea cobre jun o. 
La situación militar. 
I>AH1S.—«Le Journal» dice que la cam-
paña de 1917 ha comenzado para Alema-
nia con cuatro fracasos: el del bloqueo 
submarino, el de la guerra en Asia con ef 
queb.antamicnto otomano, la revolución 
Iliberal y aliadólila de Rusia y la retinóla 
en el Somine y en el Oise. A esto debe aña-
dirse la intervenciión de Norteamérica. 
—En «Le Figaro» escribe «Polybe» que, 
dígase lo que sé quiera y sean cuaJes fue-
ren los motivos de la retirada alemana, es 
preciso reconocer que Hindenburg ha sa-
bido ganar, por lo menos, días muy pre-
oiosos para el buen efecto de su p'an. 
—'«Le Petit Parisién» (coronel Roussot) 
habla de las operaciones en los alrededo-
res de San Quintín, y dice que parece ha-
berse detenido ya los alemanes en la línea 
fijada por Hindenburg. Pero la reacción 
alemana parece obedecer,más bien toda-
vía a necesidades locales impuestas por el 
ataque francés y no por el plan alemán. 
Hay que reconocer que los alemanes, 
bajo la direcoión de Ludendorff y de Hin-
denburg, han sabido retirarse. Pero ¿qué 
quedará después?.., 
Escasez de víveres. 
LONDRES.—Una nueva reglamentación 
alimenticia va a ser publicada a fines de 
osla semana; implicará en los «restau-
ranls» 4a designación de los días en que 
un se podrán servir ivi carne ni patatas, 
fijándose además la ración máxima dé 
carne que se ha de autorizar en cada co-
mida. 
El «Saint Louis». 
l.nN'DRES.—El vapor norteamericano 
«Saint Louis» que, según hemos comun'i-
cadu, ha entrado en Liverpool, venía ar-
madn. 
Ks un barco eonstruído en Fdladerfia en 
1895, tiene dos hélices, 161 metros de lar-
go y 21 de ancho. Desplaza 11.629 tonela-
das y pertenece ¿ l a «Internationale Mer-
cantile iMarine Co.», de Nueva York 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel).—El comunicado 
ificial francés, de las tres de la tarde áe 
hoy, dice : 
«Entre el Somme y el Oíste y al Sur del 
Oise, no ha habido nada digno dte men-
ciiún durante la noche. 
Lucha de artillería bástate viva en el 
bosque de Coucy. 
Al Este de Aillete nuestras tropas han 
realizado nuevos progresos. 
Lb mismo ha ocurrido en el sector Neu-
ville-Margival, donde, nos hemos apode-
rado de prisioneros. 
En el sector de Reims, un golpe de ma-
no nos ha permitido hacer prisioneros." 
Por la. tarde y lia noche, en la Cham-
pagne, la lucha de artillería adquirió ca-
racteres de violencia en la región de La 
Butte de le Mesnil y Maisons de Cham-
pagne. 
Durante la noche ha habido calma en el 
resto del frente.» 
Bombardeo de Dunkerque. 
ÑAUEN.—Una escuadrilla de torpede-
ros alemanes ha bombardeado, en la no-
che del 25 ar26, desde corta, distancia, 
Los muelles y el puerto naval-de Dunker-
que, arrojándo 200 proyectiles y hacien-
do excelentes blancos. 
Los torpederos regresaron indemnes a 
sus bases, sin encontrar ningún buque 
enemigo. 
Ó la guerra o la capitulación. 
PARIS.—Comunican de Petrogra.dó que 
después de extensa conferencia celebra-
da entre el ministro de la Guerra v el 
genera! Kornilew, se ha decidido que 
éste gire una visita a Jos soldados que 
están en el fronte, para decirles clara-
mente que escojan entre la continuación 
de la guerra o la capitulación ante lAle-
manda, 
Les añadirá que la continuación dé la 
guerra es imposible si continúan su agi-
tación como en 1̂ . actualidad entre Jas 
tropas y si insisten en llevar al pueblo a 
la sedición invitándole a que no suscriba 
ol empréstito de guarna. 
El marqués de Cortina. 
PARIS.—Ha llegado el marqués de 
Cortina, saliendo con dirección a. Lon-
dres. 
Washington en pie de guerra. 
PARIS.—«Le Matin» ha recibido un ra-
diograma de Washington dandó cuenta 
de que la capital está en pie de guerra. 
La censura que se ejerce es rigurosísi-
ma, impidiéndose transmitir la casi to-
talidad de noticiáis. 
China y Austria. 
'PARIS.—El embajador de China en 
Viona ha recibido encargo de su Gobier-
no de que pregunte a Austria si se hace 
solidaria de la campaña submarina em-
prendida por Alemania. 
Brusiloff en triunfo. 
.1 'ETROCRADO.—El general Brusiloff 
lia hecho prestar juramento a las tro-
pas. 
Estüls llevaron después en 'triunfo al 
general Brusiloff. 
En la manifestación figuraban tres es-
cudqs rojos, en uno de los Cuales se leía: 
«Viva Brusilofí, héroe nacionial», y len 
otro, «En la retaguardia venció a la di-
nastía, en el frente venceremos del ene-
migo». v 
Tres españoles condenados 
a muerte. 
HI RDEOS.—Un Consejo de guerra ha 
condenado a muerte a los españoles Nico-
lás Calvo Hernández, Francisco Torre y 
Francisco Serval, acusados de intento de 
espionaje y de haberse puesto de acuerdo 
con el enemigo. 
La última pena será ejecutada en bre-
vísimo plazo. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán efe la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente oriental.—Ejército del príncipe 
Leopoldo.—iEn los Cárpatos ha prineipla-
do el deshielo, excluyendo algunas opera-
ciones de importancia. 
V.\ botín cogido en Itfs combates de las 
orillas del Schará se eleva a 20 lanzami-
nas y 11 ametralladoras. 
En Magyaros se han malogrado ata-
ques de los rusos. 
IAI Sur del vahe de Uz hemos tomado al 
asalto una cresta fuertemente atrinche-
rada, afianzándonos en ella, a pesar de 
los ataques enemigos. 
liemos cogido 150 prisioneros y varfas 
ametralladoras y lanzaminas.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
.«Bombardeo recíproco en ambas orillas 
de la región Esigny, en Benoi,, sin ac-
ciones de infantería. 
Los alemanes atacaron violentamente 
después de intensa preparación de arti1 
lieria, nuestras posiciones üe Aiaiisoas Ue 
Champagne, eonsiguienoo penetrar en a 
primera línea. 
Oim tentativa de Jos lamanes ha fraca-
sado. ' 
Los íraneeses han dado golpes de mano 
contra las posiciones enemigas üei Late 
de Saint Hilarle, Saint Soucier y Norw 
de Thaure. 
En la orilla izquierda del Mdsa hemos 
bombardeaUo^y uestruido las organizacio-
nes alemanas de la cota 304 y Mort llom-
m c. 
En el resto del frente, cañoneo.» 
Frente miacedóiiico.—Las tropas alema-
nas y búlgaras, después ae mi/eusa pre-
paración ue aivillena, autearon nuestras 
irinclieras de Curu, a l ifiste de Monastir, 
Sienoo rechazadas. 
(.ogimos L'. IK) prisioneros, á é los cuales 
29 eran olicuties, seiis lanzaminas y 10 
ainetraliaduias.» 
ttfeUUNuU uUMUNICADO ALEMAN 
i v u ü m u a w uaiütuiAU&Ja-N. — JM OV. 
guuüu coiuuuiuaUu dei uran Luarie 
«cutírai iuerntui, cuce; 
«Frente occidental.—Combates favora-
bles para nosotros en la región de Roise-
ile, al Noidcsie de i iapaúme y en la re-
gión de Champagne. 
En el Mosa, luego activo de artillería. 
•Nu hay nana de particular ni en el res-
to del Irente uccidcniai ni en el oriental.» 
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Uei uoDierno civil. 
Los obreros sin trabajo. 
El gobernador civil maniíesto aiiocJie 
que ya había recibido contestación de al-
gunos alcaides de la piovánoia, los cuales 
maaiiilestan que no naiy ningún obrero 
sin trabajo y, por tanto, no pueden ofre-
cer ninguno. 
Tampoco «en la capital parece que hay 
abundancia de obreros sin colocación, 
pues el contratista de las obras del Hipó-
dromo está dispuesto, a admitir a todos los 
obreros que se presenten, pues piiensa dai 
gran actividad a las obras; mas, al pare-
cer, se verá en la precisión de traerlos de 
fuera, para tratar de lo cual el gobernador 
civil le llamó ayer a su despacJio, hacién-
dole presente que antes de admitir obreros 
de fuera de la capital procure emplear a 
todos los que lo soliciten y habiten en San-
tander, en lo cual el mencionado contra-
tista está de perfecto acuerijo. 
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En el último tren de la línea de Asturias 
llegaron anoche a Santander seis náufra-
gos del trasatlántico francés «Montreal», 
torpedeado el día 2i del a-ciual. 
Los náufragos que han llegado a nues-
tra ciudad son los siguientes: 
Hipólito Dhailly, primer maquinista; 
Raymond Lanoise, comisario, y 'os reve-
rendos 'Padres lolivet, Ferlandín, Sorban 
y H.0 iBourne, misioneros de Haití, solda-
dos con licencia, que se dirigían a dicho 
punto como pasajeros de primera clase. ' 
Los náufragos se hospedan en el hotel 
Europa, y -hoy proseguirán viaje a Bilbao, 
para dirigirse a Francia. 
El primero de los mencionados náufra: 
gos es ya conocido en nuestra ciudad, por 
baber desempeñado igualmente el cargo 
de comisario en el vapor correo de la mis-
ma Compañía «La Navarro», que hacía 
escala on nuestro puerto. 
Hoy llegarán a Santander el primer ofi-
cial del vapor torpedeado con 20 tripulan-
tes más, para continuar a su país, y ma-
ñana llegará el resto do Jos salvados has-
ta 83, que son los que han desembarcado 
en la costa asturiana. 
Los citados señores no han añadido a 
sus relatos nada que difiera de lo ya pu-
bFicado por nosotros en informaciones an-
teriores. 
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JL>e JLfcajreelona. 
A pesar de esto, los trenes sufren en 
aquel punto un considerable retraso, y el 
uvn correo que salió anteayer de Santan-
der ha estado detenido hasta-ayer a las 
dqs de la tarde en la estación de Pozazal, 
a cuya hora continuó su viaje a Madrid. 
El correo procedente de la corte estuvo 
detéiíldo en Quintanilla, esperando a qué 
u i s máquinas exploradoras Jiimpiasen de 
nieve la vía, pues se hadaba embazada 
entre l'ozazai y Mataporquera, a conse-
cuencia de haberse derrumbado la nieve 
sobre los rieles, y los obreros ta rdarán 
bástanle tiempo en desbrozar. 
En Las Rozas. 
Muy saldrá para Las Rozas, con objeto 
de organizar debidamente los trabajos de 
apertura de carreteras y dar Jas órdenes 
opottimas para la circulación por ellas, ei 
ingeniero jefe de los Caminos proviinciales, 
señor López Dóriga, y se espera que, dé-
bil i o a. los trabajos que se. están realizan-
do, puedan en nreve circular por ios ca-
nflnos de aquel pueblo lus carruajes que 
píiedáh llevar lo necesario para da alimen-
tación de las'personas, pues los alimentos 
ya ¡ban escaseando. 
Como el gobernador civil no ha recibido 
üontestación al telegrama que puso al al-
calde de aquel pueblo, referente al pedido 
de un vílgon de harina que hay en aque-
lla estación, se cree ¡que el asunto del 
abastecimiento del pan está resuelto. 
i'aia proiegerse de las infecciones tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámicas 
MARIA. 
Depositarios para Santander y su provin 





BÁRCELONA, 28.—Entre los elementos 
regionalistas reina gran expectación por 
escuchar el discurso que el señor Cambó 
pronunciará el día, 25 de abril. 
Le acompañarán las personalidades del 
partido. 
Aumento de jornales. 
Los contratistas de obras han acorda-
do subir desde.el 1 de julio los jornales 
de los al bañil es a sois pesetas, y el de los 
peones a 3,50. 
Banquete a Guimerá. 
Los radicaJes obsequiarán con un ban-
quete a Guimerá, como homenaje por el 
éxito que ha alcanzado con el estreno de 
su obra «Jesús que torna». 
E L T E M P Q R A L 
En Santander. 
Ayer mejoró algo el tiempo en nuestra 
ciudad, habiendo meido a ratos el sol, so-
bre todo por la tardo, subiendo algo Ja 
baja temperatura de días pasados. 
El barómetro ha subido bastante, lo 
cual hace pensar en que el tiempo mejo-
rará. 
Los trenes todavía siguen bogando con 
irregularidad. 
Ef correo de iMadrid, que debía haber 
llegado ayer a las ocho y cinco de la ma-
ñana, llegó a las cinco y quince de la 
tarde. 
El correo para Madrid salió a su hora, 
pero es de suponer que se habrá detenido 
en Remosa. 
En la provincia. 
Las noticias recibidas de la provincia 
en el iGobierno civil dicen que los tempo-
rales de nieve continúan en algunos pue-
blos con la misma violencia de días ante-
riores. 
En algunas partes es difícil la manuten-
ción del ganado, por -estar obstruidas las 
carreteras y Jos pueblos incomunicados, y 
como estas noticias aumentan la grave-
dad de las recibidas anteriormente, ol go-
bernador civil-, señor .Gullón y García 
Prieto, ha seguido durante todo el día de 
ayer haciendo gestiones con la Compañía 
del Norte para ver si pueden circular los 
tronos de mercancías que se hallan para-
dos y pueden al mismo tiempo llegar a los 
puntos de destino unos cuantos vagones 
que se hallan detenidos en las estaciones 
de Frómista y Montequines. 
Según parece, la circulación de los tre-
nes de mercancías ofrece serios peligros, 
pues por algunos sitios la nieve forma al 
lado de la vía férrea grandes paredes, que 
al paso de los trenes y a la trepidación de 
éstos pueden derrumbarse y ocasionar la 
paralización completa del tráfico. 
Sin embargo de esto, y a pesar de las 
negocijaciones que directamente hace el 
gobernador con los jeíes de Ja sección de 
esta ciudad, tolegrafió ayer al señor jefe 
inspoctor de Explotación, que se halla en 
Reinosa, interesándole que, con toda ur-
gencia, busque el modo de arreglar el 
asunto de la circulación do algunos trenes 
de mercancías. 
De Reinosa. 
D'e esta bonita villa so reciben noticias 
algo más tranquilizadoras, pue», según 
parece, el tiempo ha mejorado y comaenza 
el deshielo. 
Futboierias. 
Hemos oído que en la junta directiva 
que celebro hoy el «Racing Club» se tra-
tará de i m asunto ünportantísimo que, de 
llevarse a la práctica, ha de ser recogido 
estupendameiite por los que visitan los 
Campos del «Racing» en días de partido. 
l-'or hoy, no puedo adelantaros .nada 
m á s ; quizá mañana pueda ser más ex-
tenso. 
# ' # £ 
l'ara el partido del domingo reina gran 
animación. La afición anhela eso día, de-
seosa de ver al «Racing» después de sus 
tiiunfos de los pasados domingos. 
Hoy se h a r á la composición del «once» 
del Club local, que luchará, como ya sa-
bréis, con el «Ariñ Sport», ae Bilbao. En él 
habrá variaciones, debido a la ausencia 
del exterior izquierda, Oria, que ayer sa-
lió para Gújón, donde residirá un par de 
meses. 
Con tal motivo, la Comisión asesora en-
cargada de la formación del «team» va a 
tropezar con obstáculos difíciles para su-
plir esta falta. Esperamos que los señores 
componentes de la Comisión sabrán sal-
var las dificultados que surjan, y confia-
mos en su intoligenaia para que el equipo 
quede en la mejor forma posible. 
Mañana, a sor posible, daré a conocer 
la formación del «Racing Club». 
» * * 
La noticia de la organización del tren 
especial para ir a Bilbao a ver jugar la 
si mil i nal de los campeones de Vizcaya y 
Santander, ha sido muy bien acogida por 




•Ses_ ruega a todos los socios que com-
ponen el «Fortuna Sport», se presenten 
en la calle de Antonio do la Dehesa, 19, 
1.°—El secretario. 
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Sin conferencias telefónicas 
Nos lo previnieron de Bilbao y so nos 
confirmó por la Interurbana, que el mi-
nistro de la. Gobernación había suspendi-
do toda, conferencia lelefónica con Ja 
corto.. 
Como consecuencia, de ello, nos permi-
timos decir a nuestros lectores dos cosas: 
Primera. Que el servicio _se ha hecho 
telegráfica y penosamente; y 
Segunda. Que no nos permitimos ya 
ni protestar siquiera de la medida. 
Sería ridículo proiesíar de carencia de 
noticias cuando no'acortamos a protestar-
bien dé la cares!ki. do subsistencias. 
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I > K B I L B A O 
POR TELÉFONO 
El hundimiento del túnel. 
BILBAO, 28.--Coii nm;ivo del hundi-
miento del túnel de Cantalojas, la Compa-
ñía del Norte ha llegado a un acuerdo 
amistoso con la de los forrocarriles Vas-
congados, y, en su consecuencia, el ser-
vicio de la.primera se h a r á por las vías 
de la segunda, embarcando viajeros y 
mercancías en la estación de Achuri y 
hacierído el viaje hasta Dos Caminos, en 
cuya estación habrá transbordo a la lí-
nea del Norte. 
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T O D A S L A b 
MARCAS PIANOS MEJORES 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 




Protestando de un decreto. 
H'UELVA, 18.—Se ha celebrado una 
manifestación de cargadores y descarga-
dores tle los mueUes de Ríotinto, para pro-
testar del real decreto que paraliza la ex-
portación- de mineral. 
Ei arroz valenciano. 
VALENCIA, 28.—El gobernador, de 
acuerdo con el alcalde, se propone estable-
cer mesas para la venta del arroz a 0,45 
pesetas kilo en los mercados y locales mu-
nicipales. 
Choque de trenes. 
OVIEDO, 28.—Han ohocado dos trenes 
entre los kilómetros 52 y 53 de la línea, 
donde hay detenidos varios correos. 
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-MERCERX 
SAN FRANCISCO, NUMERO 1f 
Capa Deusto ABOGAOO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 





GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HABITACIONES 
EN ' E S T E CENTRO SE DA LA PRIME-
RA ENSEÑANZA EN CONDICIONES 
VENTAJOSAS, PUES SE EMPLEA UN 
PROFESOR PARA CADA REDUCIDO 
NUMERO DE NIÑOS 
SE ATIENDE CON SUMO CUIDADO A 
LA EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL 
DE LOS MISMOS, TRATANDOLOS CON 
VERDADERA CARIDAD CRISTIANA 
N I Ñ O J E S U S 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR SACERDOTE 
VVV\AAA/VV\^V\A'VVAaVtaVVVV\-V\AAVV\\'VVVVVVVVVVVVVV/V 
Lope 
y Coircio -:- imm diarias le imán, l ies y 
de Vega, 2 , entl.0 - Se admiten internos y med o pensionistas, 
E L BACHILLERATO Y COMERr 
CUIDA CON PREFERENCIA 
DIO DEL CASTELLANO, LATl^ y 
TEMATICAS EN TODAS SUs ̂  
UN JOVEN ALEMAN, P R O F E S Q 
IDIOMAS, CON COMPLETO ¿«.a 
MIENTO DE SEIS, ESTA ENCAR^1 ' 
DEÍSTA SECCION, EN LA QUE S^ 
TIENEN SORPRENDENTES RESM 
DOS, DEBIDOS AL METODO QUE TL 
PLEA 
Bolsas y Mercados 







» G y H... , 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
« » D 
» »> C . . . 
» » B 
» i) A.... 
Amortizable 4 por 100, F 
Banco España 
•> Hispano Americano... 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem id., serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem id., serie B 
Idem 4,75, serie A r 
dem id., serie B 
A'z ucareTas, eaitamp illadas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F . 









(Del Banoo Hispano-Americano.) 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, serie A, a 95 por 100; se-
rie B, a 95 por 100; serie C, a 94,30. 
Obligiaciones del Tesoro, emisión 1 de 
julio de 1915, 103,10 y 103,20. 
Idem ídem, a 103,15. 
Idem, emisión 1 de marzo de 1916, vi 
103 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 765 pesetas. 
lU\nco Español del Bío de la Plata, a 
m : 
Idem, en títulos de acción', a 240 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.720 pe»eta«. 
fin de abril, precedente; 1.710 pesetas, 
fin del corriente; 1.705 y 1.710 pesetas, 
contado, del día. 
Marítima del Nervión, a 1.880 pesetas. 
Marítima -Unión, a 1.370 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 680 y 685 pese-
tas. 
Naviera Bachi, a 1.510 y 1.500 pesetas. 
Naviera Olazarri,- a 1.330 pesetas, fin 
del corriente; 1.370 peseta^, fin de abril, 
con prima de 50 pesetas; 1.360, 1.355, 1.350, 
1.3i5, 1.350 y 1.335 pesetas, fin de abril; 
1.345, 1.335, l . m , 1.335, 1.330, 1.325 y 1.330 
pesetas, contado, del día. 
Cantábrica d'e Navegación, a 467,50 pe-
setas. 
Argentífera de Córdoba, a 61, 60, 58 y 57 
pesetas. 
Minas de Cala, a 282,50 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.125 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, a 905 y 900 pe-
setas. 
Cooperativa Electra Madrid, serie A, a 
680 pesetas. 
Mengemor, acciones del 1 al 6.000, a 
205 por 100. 
Basconia., ordinarias, a 630 pesetas. 
Unión Resinera Española, a 220, 218 y 
220 pesetas. 
Duro Félguera, a 143,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 67,75, contado, precedente; 67,75 con-
tado, del día. 
Aisasua, a 88,45. 
Bonos Sociedad Española de Construc-
ción Naval, a 104,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 22 pesetas; libras 
3.O00. 
iBuenos Aires, a 49 3/4.. 
Río Janeiro, a 12. 
Valparaíso, a 10 3/8. 
fioieglo de Corredores de comercio de San-
tander. 
Obligaciones del Tesoro, í por 100, a 
103,25 y 103,50 por 100; pesetas 25.000. 
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Inspección de Vigilancia. 
Malas coslliumbres. 
Un) guardia municipal detuvo ayer, y 
puso a disposición del gobernador civil , 
a tres chicos, el mayor de trece años, por 
l íurtar un carretillo de mano que había a 
la puerta de un establecimiento de la ca-
lle de Colón, y que luego trataron de ven-
der. 
Los chicos declararon que habían hur-
tado el carretillo para con el producto de 
su venta poder i r al cinc. 
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SUCESOS DE AYER 
El respeto a los guardias. 
Ayer fué denunciada una mujer llama-
da Manuela Madrazo, domiciliada en la 
calle de San Simón, la cual al pasar por 
al lado de un guardia le dirigió algunos 
insultos, por haberla denunciado ©1 día 
anterior por una falta cometida por la 
irascible mujer, dando lugar con ello a 
un escándalo. 
No hay derecho. 
Ayer fué denunciado un industrial lla-
mado Mannel Fernández, el cual al inten-
tar unos chicos coger un perro que se ha-
llaba en libertad en ila calle de Burgos, y 
cuyo animal resultó luego ser de la pro-
piedad del denunciado, éste intentó agre-
dir a los mencionados muchachos, diri-
giéndóles insultos y palabrasofensivais pa-
ra el honor de sus respectivas fiamilias, 
dando con ello lugar a que algunas perso-
nas protestasen de-la manera de expresar-
se que tenía el mencionado Manuel. 
Más perrerías. 
También fué denunciado por la misma 
autoridad un obrero carretero llamado Al-
fredo Montes, el cual al pasar un chico 
por la calle de San Francisco, llevando 
atado con una cuerda un perro vagabun-
do, se le quitó de las manos, dando lugar 
a promover un fuerte escándalo y a qüs el 
«can» tomase das de Villadiego. 
Al niéncionado obrero le fué impn.^ta 
una multa por la Alcaldia. 
—También fué denunciado ayer un sir-
viente del concejal don Juan García, que 
llevaba un perro atado a la trasera del 
carro en el que condxice la carne al hospi-
tal, y cuyo animal iba sin bozal, constitu-
yendo, por tanto, un peligro para los tran-
seúntes y faltando además a lo dispuesto 
en el bando publicado por la Alcaldía. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico estahlecimiento fueron 
ayer asistidas las siguientes personas: 
Antonio Montoya, de diez y saig años, 
de una herida contusa en el dedo medio de 
la mano derecha. 
María Paredes, de treinta y un años, tic 
extracción de un pedazo de aguja del de-
do meñique de la mano izquierda. 
Pedro Anderochea, de treinta y nueve 
años, de extracción de una espina de pes-
cado en la garganta. 
C sárea Bilbao, de cincuenta y seis 
años, de una herida contusa en la nariz. 
Alfredo González, de once años, de una 
herida contusa en el dedo pulgar de la 
mano derecha; y 
Agustín Alfonso, de cinco años, de roza-
duras en la mejilla derecha. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Boja fueron asistidas ayer 
55 personas. 
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Sección marítima» 
Un concurso.—El dki 24 del próximn 
mes de abril so sacará a concurso el cas-
co del cañonero ((Temerario», hujo el t i -
po d'e 136.850 pesetas. 
El ¡(Isaac Peral».—Según leemos en la 
prensa de Las Palmas, 'ha entrado en el 
varadero de aquel puerto el submarino 
español «Isaac Peral», con objeto de ter-
minar de reparar las averías que ha su-
frido. 
Tan pronto como termine de reparar-
las seguirá viaje a la Península. 
De regreso de la pesca.—\ver entrarom 
en Puertochico, de arribada, para repos-
tarse a la vez de todo lo necesario, varios 
vapores de pesca de la matrícula de. Hn -
meo, que regresan de las costas de As-
turias de las faenas de la pesca. 
Estas embiarcaciones regresan de nue-
vo a su puerto, para comenzar después 
la cowtera del bonito. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Algunas lluvias en Can-
tabria, Galicia y Cataluña, con vientos 
del Norte. 
Semáforo. 
Norte flojo, marejada del mismo, chu-
bascoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,25 m. y 7,50 <t. 
Bajamares: A la 1,24 m. y 1,50 1. 
V i d a relifíriosa;. 
Santoral de Woy.—•Santos JoAás, Bará-
qulsio, mrs.; Eustasio, ab.; Cirilo, de:; 
Segundo Pastor, Victoriano, Armogasío, 
cd.; Máscuía, Sáturo, mrs. 
Santoral de mañana, l.us Dolores 
Nuestra Señora.—Santos Quirino, m.; 
Juan Clímaco, ab.; Régulo, Pastor, Zó-
simo, obs.; Donnino, Víctor, mrs.; Climio. 
Ayuno.—Abstinencia. 
Ejercicios.—Real Hermandad 
Sacramental y Milicia Cris-
üana. 
Continúan los ejercicios, que termina-
rán mañana . 
A las seis y media de la tarde, se reza-
rán la estación y Rosario, se cantarán 
letrillas, y a continuación se dará •una 
conferencia; después se can ta rá el Per-
dón, terminando el acto con la novena a 
Nuestra Señora de los Dolores, Titular 
de La Hermandad. 
Xas conferencias están a cargo del no-
tabilísimo orador sagrado, doctor don 
Clodoaldo Velasco Gómez, magistral de 
la Santa Iglesia Catedral de León. 
Septenario de los Dolores.— 
En Santa Lucia. 
Continúa el septenario, que se termina-
rá mañana . Viernes de Dolores. Se reza- [ 
rán la estación v Rosario, con visita de'! 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION 
P U E R T A . L A . SIERJb^A 
LA VILLA DE MADRID 
Áoticatarral García Snárez. 
Catarros-tuberculosis , afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y droguerías. 
altares, siguiendo los piadosos ejercMos 
y cánticos de esta devóción, y, al ñn, el 
((Perdón, ¡oh Dios mío!» 
Los sermoiles están a sargo del reve-
rériáó Padre Tmlalecio Llera, S. J. 
Mañana, Viernes de Dolores, habrá co-
munión general de Madres Cristianas, 
con indulgencia plenaria, en la misa de 
siete y media, y a las diez, será la so-
lemne. 
En San Francisco.—La Pía 
Unión. 
En honor de su Excelsa Titular celebra-
rá I.a Pía Unión de la Corona viviente de 
la Dolorosa, un solemne triduo los díiafi 
28, 29 y 30 de marzo del corriente. 
Los-tres días, a las siete y media de la 
mañana, se dirá misa rezada con acom-
pañamiento oe órgano, .siendo al final de 
la del úijtuno día la comunión, general, 
pon cánticos de motetes. 
El ejercicio de la tarde será a las seis 
y media, con estación, Rosario, cánticos 
y sermón los tres días. 
Predicadores: Hoy, doctor don \ 
to Aguirre y Gutiérrez, párroco de San 
Francisco v'director de la Congregación; 
días 29 v 30, reverendo Padre superior de 
los Carmelitas Descalzos, del convento de 
esta Residencia. 
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' 'Boletín Of c ial" 
Sumarió del número de ayer de esta 
publicación oficial: 
Circular de la Junta provincial de 
Subsistencias, fijando el prono máximo 
del arroz «cero Benlloch».—Solicitud de 
concesión minera.—Anuncio de la Teso-
rería jde Hacienda de la provincui.—Ma-
trículas de contribución imlnslri:il de los 
Ayuntamientos y vecinos que se . ¡tan.— 
Providencias judicin les.—Anuncio- ofi-
ciales., 
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POR LA PROyjNCIA 
Obrero lesionado. 
En el tren que llega a nuestra ciudad a 
lasaseis de la tarde, vino ayer a Santan-
der, procedente del pueblo de Meras, un 
obrero que, trabajando en las minas de 
aquel pueblo, sufrió algunas contusiones 
ilc importancia. 
En una camilla fué trasladado el men-
cionado obrero al hospital de. San Ra-
fael. 
La Caja Postal de Ahorros. 
El primer año de funcionamiento. 
Kn el Consejo de vigilancia de la Caja 
Postal de Aborros se ba dado cuenta de la 
primer Memoria anual presentada a su co-
nocimiento por mandato estatutario. El dor 
cumento, aparte del interés general que 
pueda ofrecer, presenta aquel que le da una 
especial signifleáción, por el hecho de ser 
el primero en que se examina el desarrollo 
del funcionamiento de la institución postal, 
y le avaloran las circunstancias en que la 
iniciación del ahorro postal español se ba 
realizado. 
De la Memoria entresacamos algunos de 
los numerosos datos que en ella se ofrecen, 
y que consiituyen, en total, un estudio in-
teresantísimo, digno del más detenido aná-
lisis. 
Inicia el documento un relato breve del 
acto inaugural, presidido por Su Majestad 
el Rey, y la relación de los primeros impo-
nentes, que lo fueron el príncipe de Astu-
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando l a s m o l o s l i a s del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia; 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
i :-: La Hispano-Suiza 
1 9 1 1 . 
11. I». vA-iiesiBO s:*!: 
P O M B Y A L V E A R 
U ieac y seis vólvulagu J 
£ PRESUPUESTO^: M U E L L E , NUMERO 26 SANTANDER g 
rías y Sus Altezas los infantes.. Pasa luego 
a la relación de los 35 países que, a partir 
de 1861, precedieron a España en la im-
plantación de la Caja Postal de Ahorros. 
En el nuestro dió comienzo el servicio en 
12 de marzo del año último, con 700 ofici-
nas, aumentadas en 39 más a fines de 1916, 
fecha a la cual se contraen todos los da-
tos que mencionamos a continuación. El 
proiüedíó de Sucursales en Esparta repre-
senta una por cada 683,62 kilómetros cua-
drados y por cada 27,057 habitantes. La pro-
vincia que más oficinas llene, con relación 
a su extensión territorial, es Guipúzcoa, cpie 
posee una por 144,97 kilómetros cuadrados, 
y la que menos, es Cuenca. Relativamenie 
a la densidad de población ocupan estos 
puntos extremos de la escala Baleares y 
I.ciida, con una oficina por cada 17,159 y 
25,906 habitantes, respectivamente. 
Es de advertir que al establecer este ser-
vicio existía en otras naciones esta propor-
cionalidad, en la forma siguiente: 
Eñ Francia1, una ófleifia por cada 87 kiló-
metros cuadrados y 6.126 habitantes. 
Ep Italia, que de los países, comparados 
es el que ofrece el límite mínimo, cada ofi-
cina se hallaba en proporción de 144 kiló-
metros cuadrados por cada 16.959 habitan-
tes. 
El desarrollo de-este servicio en las na-
ciones que citamos, por ser los términos de 
comparación superior e inferior, y otr 
tanto ha ocurrido con los dermis paíse 
comprendidos dentro de la escala, ha eleva-
do las cifras en términos que en la actua-
dad Francia tiene una oficina por cada 40 
kilómetros cuadrados y 3.018 habitantes e 
llalia mía por cada 22 y 3.510. 
El personal de la Administración gene-
ral en España lo componen 89 funcionarios, 
que duranie los meses de marzo a diciem-
bre ba manipulado, aparte de otros traba-
jos, 12i-.6'7 comunicaciones de entrada en 
la oficina, 63.860 dé salida y 171.151 carti-
llas. 
I.a csiadísiica de las imposiciones y el 
juicio comparativo entre los rcsullados ob-
tenidos en diferentes países (Francia, Ho-
landa, Suecia. Egipto, Italia, Gran Rrela-
ña, Japón, etc.), durante el primer año y 
los meses de marzo a diciembre, en que fun-
bio'nó en España, dan una cifra apróxiina-
da, en la primera anualidad, de 722.750 im-
M'Siriones, por un total de 24.671.139 pése-
las, ün promedio de imposición de. 3,60 por 
cada cien habitantes, y de pesetas 123,18 de 
ahorro por igual contingente. Ninguno de 
los países mencionados rebasan "estas ci-
fras, ya que el número de imponentes, en 
Francia, fué menor, y que Suecia, que arro-
ja mayor promedio én las imposiciones, tu-
vo éstas representadas por un capital apor-
tado menor que el español. El máximo, en 
la clasificación de la naluralcza de los im-
ponentes, lia correspondido en Kspaña a 
los niños menores dé catoive años, que su-
man 56.399; las mnjcrrs, los obreros, los co-
merciantes, los empleados y los estudian-
tes son las cifras que siguen inmediatamen-
te a ta apuntada. 
El servicio de reintegros a la vista, inicia-
do con 72 oficinas, tiene autorizadas ya 131. 
La compra de valores del Estado, por titu-
lares de cartillas, se ha verificado en 119 de 
las Sucursales. La preferencia de los clien-
tes de la Caja Postal se ha dirigido al 4 
por 100 Interior y al Exterior al mismo tipo 
de interés en cuanto a la importancia de 
las cantidades invertidas, y al Amortizable, 
al 5 por 100, por el número de compras. 
Además, las adquisiciones realizadas lo 
han sido de otras clases de papel. 
La venta de sellos de ahorro de 5 cénti-
mos ha ascendido a 9.815.793, por un valor 
de 490.789,65 pesetas, y aplicadas 400.820 vo-
lantes de ahorro, lo que significa un mar-
gen de diferencia en sellos, no aplicados 
aún, de 89.969,65 pesetas. La venta mínima, 
como es natural, corresponde a los días del 
12 al 31 de marzo, en que comenzó a funcio-
nar la Caja Postal de Ahorros, que fueron 
expendidos 551.250 sellos, por 27.562,50 pe-
setas, aplicadas 7.447 a volantes de impo-
sición. I.a, máxima venta correspondió al 
mes de mayo del año último, en que fueron 
vendidos 1.607.141 sellos, por 80;357¿05 pese-
tas; y ile ellas 61.770 se adbirieron a volan-
tes aplicados a imppsitíiones. 
Los valores del Estado adquiridos por la 
Caja Postal de Ahorros en Deuda perpetua 
Exterior, al 4 por 100, y en obligaciones del 
Tesoro, con igual tipo de Interés, represen-
tan en junto nn valor nominal de 1 k712.200 
pesetas y un valor efectivo de 13.781.588,04', 
yendo incluido en los valores a que prime-
ramente nos referimos el gasto de correfa-
je y en las obligaciones del Tesoro el im-
porte de los intereses correspondientes a los 
días que median entre el comienzo del tri-
mestre y la fecha anfenor a la de su ad-
quisición. 
El capital ile la Caja Postal de Aborros 
en 31 de diciembre úllimo ascendía a pese-
tas 16.101.772,60, dé las cuales 1.870.000. se 
hallan en resguardos de, la Caja de depósi 
tos, 13.781.588.04 en valores del Estilo, 
66.679,03 -en la cuenta corriente del Banco 
de España, 73.534,49, en metálico en la Caja 
de Tesorería, 248.265,37 en fondos de circu-
lación y 151.705,67 que representan los in-
tereses por realizar. 
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S ELTA! 
E L C I V T I ? O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es-
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
EN ENCARGOS, paro regalos, se sale de 
lo corriente en presentación, elegancia y 
nura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acreiditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Matadero.—Romaneo del día 28: Reses 
mayores, 17; menores, 18; kilogramos, 
3.936. 
Cerdos, 0; kilogramos, 5701 
Corderos, 149; kilogramos, 360. 
Es icurio.sísinin el siguiente detalle: Uno 
de los maquinistas iiej ferrocarril ha he-
cho treinta y séüls horas de servieio so-
bro ía iDáipiina. Llamando grandemente 
la atención de sus, jefes tanta energía físi-
ca de su empleado, fué llamado a presen-
cia de sus jetos, y el maquinista, sin in-
inutarse, coht^fp: "Si los intereses de la 
Compañía necesitasen que yo hiciese más 
horas de servicio, no tengo inconveniente 
en ello, pues para eso, antes de cada co-
mida, lomo 15 gotas de Hipodermol. 
Licor-Cognac-Anisado. 
EXTRAFINOS, SUPERIORES 
Fabricados en Benica&in (Castellón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurants 
Calman rápidamente ía 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta §H ttdaa las tarmaelae. 
Nombramientos.—El recaudador de la 
Hacienda de la zona de Villaoarriedo, 
don Mateo Sáenz de Miera, ha nombnado 
auxiliar para que ejerza sus funciones 
en los Ayuntamientos de la expresada 
zona a don Francisco Portilla Rodríguez, 
vecino de Corvera de Pas. 
De minas.—Don Emilio de Alvear, ve-
cino de Santander, ha presentado el 16 
ALGODON HORLflND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales. 
I P r e c i o d e l a c a j i t a s 0 , 7 ^ p e s e t a s . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AI oor mavor P é r e z del Molino v Compañía.--Santander. 
de febrero último una «olicitud 
sión de 21 pertenencias, con H , |Í 
«P.nnit.fi» do inrilnpr.nl ilo liii., .. 'Wl «Pepita», e .mineral de mepí«g 
1 % suelo del sitio llamado Vegia ;¡ ! le Nois, AyuiiLinii,.,,'. | termino c 
dáligá. 
Observatorio meteorológico del |ns 
Di& 28 de marzo de ] u \ j 
id; 
Buríxiietro a O 764.7 
Temperamra al sol. . . ¡¿,9 
Idem a la sjmbra . . . 2,8 
Humedad relativa . . . . 93" 
Dirección del viento . . . o . 
Fuerza del vient./ . . . Calma. 
Listado del cielo Cubierto 
Estado del mar | — 
Temperatura máxima ai sol, 19,7 
Idem idem a la sombra 8,8 
Idem mínima, 1,3 
Kilómetros recorridos por el 
i as ocho horas de ayer hasta las or 
de hoy,124 m 
Lluvia en milímetros, en el mUirn 
po, 1 2 , 3 , 
(¿vaporación en el mismo tiempo n 
Comperecencia. — El Juzgado m 
i r i to de San Viomite, de Sevilla, rea 
para un careo, al testigo Ainado| 
Fernández, residente en la actual] 
la provincia de Santander. 
C A L D E R E R 
Se necesita con buenos informes 
girse a E. Zubieta, lisia dte Correal 
HOÍil Rlíli (SOCIlDíia 
¡En cumplimiento del oníeulo UjJ 
estatutos de esta. Sociedad, .se CODÍT 
junta general ordinaria de sefiofiaj 
nietas, para el día 30 del actokl 
•cuatro de la tarde, en' los l o c ^ 
Cámara de Comercio. 
En las oficinas de la Socie-dadj H9 
Cortés, 1, entresuelo, podrán ivcô  
nueve y inedia a una y de tres y mil 
seis, todos los días laborables."l36L 
le tas d e entrada a la juma general 
diante la presentación) de los Htm 
provisionales de his acciones. 
La sesión se celebrará con arreá 
siguiente •' 
v ORDEN DEL DIA ' 
Lectura de la Memoria, halancívi 
tas. 
Santander, 15 de marzo de 1911 
presidente del Consejo de Admitíl 
ción, Emilio Botín y López. 
FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
T A R I F A EXCEPCION L 
d e 0 , 3 0 a O . r o K m , 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es iudispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- :- rectamente del -: 
üoio-GaraDe m í l l f O S 
CALDERON número Sí-Teléfono número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - • 
Restaurant "Ei Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos: Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios mode-
rados. Habitaciones. 
M i m de h 
Junta general ordiaj 
Por acuerdo del Consejo de AdmiDi 
ción, y de cqnl'orinidíul con loe artq 
.16 y 3-4 de los estatutos, so conv6«|| 
ta general de accionáelas para el(| 
de tnarzo, a las cuatro de la íardM 
domicilio .social. Muelle, 30. ' 
Las papeletas para la asisíendaj 
junta se entregarán, desde pl-dkl 
el mismo local1, mediante la prea 
ción de Las acciones o resguardos Ü 
Bancos en que estuvieren deposBsM 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación dé la Memoria, \&m 
cuentas. 
Nombramiento de 'dos sefii>rfs <f 
jeros. 
Nombramiento de la Comisión W% 
de cuentas para 1917. [ 
Santander, 14 de marzo de M'l 
presidente del Consejo de Admin¡$nj 
Antonio de Huidlobro. 
Banco de Santa 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aboros, tres por cientoj 
anual. -
Cuentas corientes a la vista, uWJ" 
por ciento anual. . r | 
Depósito en eíectivo, valores y 
Carta.» de crédito para viajen g^l 
egráfleo».. J 
Negociación de letra», aescKtEWMi 
'..anoetamofi, cuentan de c r é ^ ^ H 
B a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas e.OOfl-W1 
Cuentas corrientes-y depósitos í 
ta, uno y medio por ciento 
anual. 
Seis meses dos y medio por cien 
Tres meses, dos por ciento anu*-
Un año, tres por ciento anu3.1-
CAJA DE AHORROS: A la 
por ciento de interés anual hasl,j 
pesetas. Los Intereses se abonan » 
cada semestre. • «jj 
Cambio de moneda, cartas d* ^ 
órdenes de Bolsa, descuentos J 
de crédito. .¡-jiij 
Cajas de seguridad para Pa.y^ 
indispensables para guardar ain 
lores y documentos de imporiafl̂ i 
U D A N Z Ai 
En vagones capitonés y . 
efectúa la Agencia de Transjí 
no, dentro y fuera ide la Üf 
iorie?; 
van 
cpmprar un hatajo de ovejas, de ciento c 
ciento cincuenta. 
Para Informes Pedro Fernández.—PO-
LACIONES. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
Bragueros. 
Talleres para la contrucción de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
Andrés Arche del Valleí G A , f . ' , l . ^ p , V c o ) 
los precios de las mudanzas 
dos los trabajos de desarmar 
muebles; garantizando, ei a ^ 
las roturas que puedan o r i g i ^ 
JUSTO «VIJ 
Avisos: Méndez Núñez, 
Teléfouo número 571. 
Rubio, número 19 (cochera '̂ 
COD Callista de la Real Casa, ^ jitf.j 
Opera, a domicilio, de ocho a la¿£« 
eu gabinete, á i dos a cinco.-' 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419-
V. URBCNA (HIJ0J 
Profesor de masaje.—Los 
v . 11. 1.».—Teléfono 419. 
Impreata i» EL PUEBLO 
^ Vapores correos españoles ^ J~~~~' 
DI LA 
ia ]\mMu 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A 
d í a 19 ,ab i ' i l saldrá de Santander el vapor 
LAS TRES DE LA TARDE 
r n 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dinHiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
f>ARA HABANA: Pesetas 280, 12,60,de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barq^S:. c - x ^ T i \ a n nw r n i í A ^ ^ « ^ ^ « « « ^ — el ferrocarril: Pesefas 315, 
PAP 
cera 
parabién aduii e pasaje de tudas clases para COLON, con transbordo en la 
hañ'a'a ütro vaPor la niisma Compañía, siendo el precio del pasaje, en ter-
ordiaaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
í 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de marzo, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admittendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Infanta Isabel de Borbón' 
de ia.misma Compañía), jxm destino a Montevideo y Dueños Aires. 
' 0 ÚU 
Vapores correos españoles 
tm l i a o i n a l tetíe el norle k M al Brasil y Rio de la Piala 
El día 14 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Adres. 
Admite caí,ya y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS; INCLU-
SO IMPUESTOS. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
S I W I E LA GOMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
NIA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sama Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenuá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO PK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de üijón el 20 y 
d i Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
50 (lee da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el UJ- de Málaga, 
T de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Sama Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello j La Guayra Se admite pasaje y carga con transbordo ^ara Veracruz. Tam-
^Jco. j puerfol del Pacitlco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Dna salltia cada -44 ritas arrancando de Barcelona para Pon-Sald, Suez. Golombo, 
á#qg&por9 y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
¿ervilclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ei 3. de Alicante el 4, de 
! diz el 7, para Tánger. Casablanca, Mazagán, (escalas facultativas), Las Palrnas, San 
la Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Uidicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
t Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa (ta-
ctdiariva) para Rio Janeiro', Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Río Janeiro, Canarias. Lis-
t.boa, Vigo. Coruña, Gijón. Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
•ne» la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
íltt dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
La Agencia de pom-pas fúnebres. 
E s i H A g e n c i a , c u e n t a c o n v a r i a d o s u r t i d o de FERETROS Y ARCAS de gran 
wo. coronas, c r u c e s , d e c o r a c i o n e s y r ' e m á s a c c e s o r i o s , y con los mejores co-
ches f ú n e b r e s d e p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a clase, y coches estufas. 
Praolot módloos.—Servicio permanente. 
¿LA&ff!)A PRIMEHA, NUM. M . - T I LBFONO NUMERO 4». — SANTANDER 
oliera Española 
dpi rnsumlrfo Por 'as Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
otras lí11'"' ;! '';)[ri(,j;H y árense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Esi-fi ' :'s ,le ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
ttan ^uipafila Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
•injeras Declarados Isimilares al Cardifí por el Almirantazgo portugués, 
líi^! ones ê vapor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados—Cok para UBOR meta 
agióos y domésticos. 
KAgaaae los pedidos, a U 
8ftelvi?' h bl8' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
Lp£ ' 16-SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
P1 *geltes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael ToraL 
^ » otros Informes y precios dirigirse a las oScinas de la 
MftflllDAD ! •WLLBBA ESPAMOLA.—BARQRLONA 
: 
N«evo preparado compuesto de bl 
-Abónate de sosa purísimo de esen 
aa de unís. Sustituye con gran ven-
ia'ft el bicarbonato en todos sus usos. 
é t i e d l c l o 
# r -Caja 0,50 pesetas. 
de gllcero-fosíato "de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros crónl 
9 eos, bronquitis y debilidad general, 
d —Precio: 2,50 . tsetas. 
^POSITO: DOCTOR BENEDICT O.—San Bernardo, mimare 11.—MADRID 
v8nia en las principales farmacias de España. jB 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. C 
De 
aliad 
* Os TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
AS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS 8RABADOS V MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
AlNOj AMOS SSaALAMTg. B. -T«l*f. SU.—FA9RI0A: t l R V A N T I t , I I 
S A M 
sil rinal m M color y u ro 
BÉÍLLO INSUPERABLE 
Conserva perfectamente el calzado 
I i V I P O T A I > O I ? E S 
Fabricantes y almacenistas de curtidos 
S A N T A N D E R 
Por menor* — 
En todps las buenas za-
pater ías y comercios de 
ca'zado. 
ello S 8 
L A V D N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha-
e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resuitande 
•te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
'or, aunque sólo fuese por lo que herenoseaei cabello, prescindiendo da laa demAs v.lr-
des que tan justamente la atribuyen.. 
Fraacot de í;00 y 1,50 pesetas. La «tiqueia Indica el modo de marlo. 
Re v.nrt» en ̂ anSaníer eu la dróltijirla ¡Ir» PBBKX OBL MOLINO Y OOMPAneA. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 




Desembolsado ; ; i 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
. ñía basta el 31 de diclembí-e de 1913 — 48.767.696,86 
lUbdlrecclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi arla general de Seguros. 
Direooión general: PUERTA DEL SOL, 11 y 11, 1.°.—MADRID 
Para seguros de incendio», marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y 
álsroa y isrrestres «obrem erc%nclai y valores, dirigirle a su repreBentante en San-
•• ' í.»ór.«lrfln i GwWATitB Coiaissr. otUt d« Pídrueoa. Dátn. S (OSoinas). 
Curan por rebeldes que sean, alivio a la primera fricción con el 
E L BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de. hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
_ contra las Neuralgias^ 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícolis, dolores de pescuezo y 
yar^anta. / 
Beata: PrWpsies farmoclos y Merlos de Espoflo 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú 
nlico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afeccionee 
le garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez del Molino, en La de Vl-
üalranca y Calvo y en la farmacia, de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS SAJA 
Pompas M e s de INGEL BUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Ootólieo, Kociedad. JPóstiTma .y IVIutixa lidad. 
Ma arista, y servicio COO el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-; Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas fínas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
s t r e f i i m i e n t o ~ 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfennedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo' tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
oione* naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y elcacia. PIdenar 
proposetoi) al autor W, RINCON, farmacia, SlLSAO. 
»u • &9 PER»? nsL «©'L66ir« v e i a i e r ^ ' í 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
C / 3 F E S T O S T A D O S 
f s ^ i CZZ 
DIRECTA 
s RVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correo».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18.B7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto».—Diarios, 
Salida de Santander, a las 7.81 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander, a 
16,27 y 7,28 y Llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10.31. 
Ls salidas de Bórcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,3 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo). l-i,55, 16,45 y 19.40, para UflgA» 
a Liérganes. a las 10,1. 13.16. 16.1. 17.42 y 20.4̂  
Sálidas de Liérganes. a las 7.25 (correo; 
S.20. 1.20. 14 (correo). 16,45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9.30. 12,25, 18,-1 
17.45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Asti le 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
•̂o a Santander, a las 18.30. con llegada a lar-
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para PedreQa y Santander, a laB 
i j a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo. • 
ias 18.3(1 y 15. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Sanlander. a las 7.45. 13,20 
17.20, 11.45. 14.50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9,29. 2.40. 19. 13.25, 16.38 y 21.? 
Salidas de Cabezón, a las 14.39, 19.1- ¡ 
>.21. 17,5 y 13,40. para llegar a Sanlander r 
las 18.13. 20.46. 8,45, 11.8. 18,48 y 15.28. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Sanlander, a las 8.27 y Í1.15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11.25 ma 
ñaña y 14,26 y 18,25 tarde. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: an 
Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20 
11.45. 14.50. 19.15. y uno IOB jueves y domiri 
?os y días de mercado n íeria en Torrelave 
fa; a las 7.5. para llegar a Torrelavega '! 
'as 8.37. 13.59. 18,12. 12.37. 15,44, 20.10 y 8 13 
Por el None, los servicios ordinarios (vea 
íe Santander a Madrid), más un rre" ^ 
•nercauclas. admitiendo viajeros a las ¿'U 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19,51-7,4t 
10,12. 17,50. 14.27 y los jueves y domingos í 
lías de feria y mercado, a las 23.50; para lie 
.jar a Santander, a las 16.13 . 20.46. 8.45. H.» 
'8.48, 15,28 y 6.46 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
•;e Madrid a Santander), más un tren quí 
•ale a la? 11,38 y llega a Santander a l̂e5 
S.U. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 > 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5. 17,5? 
f 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 16.50 
Dará llegar a las 11.35. 17,40 y 20,40. respec 
tivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. pa 
-a llegar a las ̂ ,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,Síi 
oara Usgar a las 19.32. • 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo, 
:3,20 y 17.20, para llegar a Llanes a las 11.15 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llahes. a las 7.40, 12,58 y 17.20 
correo), para llegar a Santander, a las U.» 
5,13 y B0,48. Los dbs últimos proceden di' 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevi i 
ina y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, m 
aueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urban-
olaza de la Constllnclón, 4. tercero, de d i r 
Audiencia, Plaza de la Constitución, o* 
aueve a una. • . 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, i 
ié nueve a una. 
Banco de España, Velasco, I , de alex 
dos. . 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corsí -
Je nueve a una,. 
Biblioteca municipal, salón de letítUTSr & 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, ft» 
nueve a doce y media, y de tres y media • 
^iete—Horas de consulla: secretario. 
ouatro «* seis; letrado asesor, de cinco j 
•Qedia a seis y media; legislación de Adu* 
ñas, de cuatro á cinco; contribuciones, er 
bitrios e impuestos, de cinco a sois; seguro: 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
uro a cinco; transportes terrestres y mar. 
limos, de cuatro y media a cinco y roedi<-
Cámara Oficial Agrícola. Paseo de Par-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de trír 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernia 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos úñ 
Puerto, calle de Castelar, de diez a u n * 
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Comandancia de Carabineros. Alameda prl 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle, l l N df 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo, 
le nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rib«-
-a. da nueve a dos. 
Diputación palacio del Banco Mercan 
il¡, de nueve a una y de tres a cinco y 
rieiíia , • 
Dispensario antituberculoso. — Consulla 
para pobres —Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na 
riz y oídos; martes y sábados, de diez » 
!oce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
los, -'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
;ro los miércoles y sábados 
Decanato co suTar, Paseo de Pereda, B§ 
le nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d* 
•íevilla. de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11. I>. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle df 
Magallanes, secretarla, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1.-ler 
•ero. de nueve a una y de cuatro a slets. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
;a. lj tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar, Avenida de los infanles 
Ion Carlos y doña Luisa, de nueve a una, 
Juzgado del Este. Santa Lucia. 1.—Insian-
ola e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal .secretaría), de diez a una —Audíen.-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Idem Giro postal, de 9 a 18 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, íer 
oero.—Primera instancia municipal (secre-
iaría), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. -Registro civil, 
le una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasco, 4, de nueve 
i una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
jé nueve a nna y de tres a seU 
Zona .de Reclutamiento y Caja de Reclu 
as. Santa Clara. 7. segundo, de diez a una 
Liga de Contribuyentes—Dirección, d« 
diez a una. Las demás dependencias, d« 
iueve a una y de tres a siete. 
íihispado, Ruamayor, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34. 
ie diez a una y de cuatro y media a siete. 
De Correos. 
' dltnlnlstraoiOn principal de Gorrett i% 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
Y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem ceriiflcados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a ls 
Imposiciones Caja de A- orros y reínte-
;ros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
- Reclamaciones de correspondencia aae-
¿urada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8.30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
•nixtoa de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao. Liérganes y 
Ontaneda. a las 18.30. 
LQS domingos se bace solamente el re-
parto a las 18,30. 
dependiente de bazar 
bien impuesto, se ofrece, con inmejora-
bles referencias y modestas pretensiones. 
Lnformará Ramón Escudero, San Mar-
cial, número 8, San Sebastián. 
Compro y vendo. 
TODA CLASE DE MUEBLES USABOt 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
piratorio se curan rápidamente, evitan 
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
l̂ XTT.JMO O E1VO L 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona 1915. GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán, 1916. ES E L MEJQR CAL-
MANTE DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a: i i i i i n c a y 
tx ¿5O eéntimos cajita. 
Trabajo a domicilio. 
7 J3 XJ Tfc O S S E M A P E A L E S 
elaborando desde cualquier localidad; 
sorprendente artículo NUNCA VISTO, 
adecuado para todos. Muestras e ins-
trucciones gratis. Apartado 689.—Ma-
drid. 
